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El presente trabajo surgió de la necesidad de elaborar una propuesta  de Procedimientos 
de Verificación de Origen de las Mercancías bajo el marco del Tratado General de 
Integración Ecónomica Centroamericano (TGIECA), debido a que este Tratado 
Comercial ha sufrido modificaciones respecto a la implementación del Documento Único 
Centroamericano (DUCA) que constituye el documento administrativo que integra las tres 
principales declaraciones aduaneras que ampara el comercio de mercancías en 
Centramérica. 
 
El principal objetivo de esta propuesta será dar a conocer los procesos que conllevará la 
realización de una verificación de origen en el marco del Tratado General de Integración 
Ecónomica Centroamericano (TGIECA), sus reglas, período de validez y cumplimiento 
del mismo, así como identificar cuando se puede o no aplicar la preferencia arancelaria 
a una mercancía. 
 
La metodología empleada en el desarrollo de la tesis fue de forma descriptiva con 
enfoque cualitativo y lineamientos cuantitativos. Los parámetros de evaluación que se 
utilizaron fueron a través del levantamiento de cada uno de los procesos ejecutados en 
la verificación de origen que realiza el departamento de Auditoría de Origen de las 
Mercancías. 
 
Palabras claves: Tratado General de Integración Ecónomica (TGIECA), Documento 
Único Centroamericano (DUCA), Procedimientos, Verificación, Reglas de Origen, y 
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Las normas de origen se han convertido en un elemento destacado del sistema comercial 
actual y se están negociando varios Acuerdos Comerciales regionales en todo el mundo, 
estas normas de origen hacen posible que la implementación de los Acuerdos 
Preferenciales promuevan el desarrollo del comercio y favorezcan la inversión nacional. 
 
Los Tratados de Libre Comercio constituyen una parte importante para la economía de 
los países que forman parte de estos Tratados, puesto que sus mercancías tienen 
ventajas competitivas internacional y son parte de un medio efectivo para asegurar el 
acceso de mercancías a los mercados externos, de una manera sencilla y sin 
restricciones. Formalmente, los Tratados de Libre Comercio proponen la ampliación de 
mercado de los participantes mediante la eliminación de los Derechos Arancelarios y 
cargas que afecten las exportaciones e importaciones. En igual sentido, busca la 
eliminación de las barreras no arancelarias, y de subsidios a las exportaciones agrícolas, 
la reestructuración de las reglas y procedimientos aduaneros para agilizar el paso de las 
mercancías. 
 
Países en desarrollo como Nicaragua, son altamente dependientes de los aranceles 
aduaneros a la importación donde hay un importante sacrificio fiscal cuando se 
comprometen a eliminar o desmontar dichos impuestos en el marco de los acuerdos 
comerciales. Sin embargo, las obligaciones de liberalización arancelaria se limitan 
exclusivamente a las mercancías que se consideran legalmente como “Originarias”, las 
demás mercancías, procedentes de otros países del mundo, que no cumplan las reglas 
de origen de alguno de los Tratados de Libre Comercio , deberá continuar pagando los 
aranceles aduaneros que existen para productos provenientes de países que no reciben 
los beneficios arancelarios de los Tratados de Libre Comercio, por lo que, resulta 
importante tener dominio en el tema y dar un dictamen correcto en las auditorias de 
origen ejecutadas. 
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El Departamento de Auditoría de Origen de las Mercancías tiene a cargo la verificación 
y comprobación de las mercancías, utilizando como guía el Manual de Procedimientos 
de la División de Fiscalización, donde se establecen los pasos para ejecutar la auditoría 
de forma general el cual deben seguir los especialistas aduaneros. Sin embargo, estos 
pasos no contemplan las particularidades del Tratado General de Integración Económica 
(TGIECA) sumado a las modificaciones recientemente sufridas al Formulario Único 
Centroamericano (FAUCA). 
 
Este trabajo es de tipo descriptivo-restropectivo, con enfoque cualitativo y lineamiento 
cuantitativo, su objetivo principal es recopilar los procedimientos aplicados para la 
realización de las Verificaciones a posteriori del Origen de las Mercancías y de esta 
manera proponer la actualización de los procedimientos al Departamento de Auditoría 
de Origen con el fin de que este manual sea utilizado como una guía para el personal de 
esta aréa. 
 
El presente trabajo investigativo está conformado además de la portada, dedicatoria, 
agradecimiento, resumen e índice, por 14 capítulos que contienen las fuentes de 
información que se utilizaron para el desarrollo del tema de estudio. 
 
Capítulo I- Introducción: En este capítulo se desarrolla el por qué se realiza la 
investigación y el para que servirán los resultados de la investigación 
 
Capítulo II- Planteamiento del Problema: Este capítulo está compuesto por el síntoma: 
aquí se describe el problema en sí, causa, pronóstico y control al pronóstico, llegando en 
este acápite hasta la formulación del problema. 
 
Capítulo III- Antecedentes: En este capítulo se desarrollan los antecedentes de la 
investigación, tales como antecedentes históricos donde se plantea la historia sobre el 
problema de investigación, antecedentes de campo que comprende tesis iguales o 
similares que se hayan desarrollado a nivel nacional o internacional. 
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Capítulo IV-Justificación: Se abordan los motivos por el cual se está realizando el 
presente trabajo investigativo y el beneficio que aportara a la Dirección General de 
Servicios Aduaneros al aceptar lo planteado en la presente investigación. 
 
Capítulo V- Objetivos: Se presentan los objetivos de la investigación, dentro de ellos, un 
objetivo general enfocado al análisis de los procedimientos y dos objetivos específicos 
orientados a describir procesos y proponer mejoras relacionados con la temática 
propuesta dando una pauta hacia donde se dirige el proceso de investigación.  
 
Capítulo VI- Marco Teórico: Se presenta una perspectiva general del marco legal, la 
normativa aduanera, y el Manual de Procedimientos de la División de Fiscalización, así 
como generalidades de la auditoría y una breve descripción de lo que conlleva un 
proceso de verificación de origen de las mercancías utilizados para desarrollar la 
presente investigación.  
 
Capítulo VII- Preguntas Directrices: Se plantea la problemática a través de preguntas 
que a lo largo del desarrollo de la presente investigación serán aclaradas, con el fin de 
dar una solución. 
 
Capitulo VIII- Diseño Metodológico: En este capítulo se define el área de estudio, el tipo 
de enfoque que presenta la investigación, la muestra, tipo de muestreo, tipo de 
investigación, instrumentos a utilizar, la recolección de los datos, análisis de estos, las 
consideraciones éticas aplicadas, así como los posibles sesgos que ocurrieran.  
 
Capítulo IX- Análisis y Discusión de Resultado: En este capítulo se presentarán los 
resultados obtenidos a partir de la información recopilada por los instrumentos aplicados 
a especialistas; siguiendo el lineamiento planteado en los objetivos definidos con el 
propósito de crear una propuesta de procedimientos en el marco del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericano(TGIECA) . 
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Capítulo X- Conclusiones: Se presenta de forma clara y coherente los resultados 
identificados en el capítulo anterior; teniendo como referencia los objetivos planteados 
para el desarrollo de la presente investigación. 
 
Capítulo XI- Recomendaciones: Se expone lo sugerido por el autor de esta investigación, 
con el fin de aclarar el problema propuesto y exponer la respuesta a la problemática. 
 
Capítulo XII- Bibliografía: se presentan todas las fuentes bibliográficas tomadas como 
referencia en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
 
Capítulo XIII- Acrónimos y Abreviaturas: Se detallan todas aquellas siglas que 
representan de manera breve las palabras utilizadas en el desarrollo del presente trabajo 
investigativo. 
 
Capítulo XIV- Anexos: En este capítulo se referenciarán los instrumentos que se 
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II. Planteamiento del Problema 
Síntomas 
 
Actualmente la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua, cuenta con un 
Manual de Procedimientos para la División de Fiscalización, el cual está dirigido de 
manera amplia a cada uno de los departamentos que integran esta División, sin embargo, 
este manual no contiene los procedimientos aplicados de forma particular a la verificación 




El Manual de Procedimientos de la División de Fiscalización no contempla lineamientos 
específicos para el desarrollo de una auditoría a posteriori del origen de las mercancías 
en el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA) 
en cuanto a la reciente actualización de la Declaración única Centroamericana que 




Producto de la ausencia de este procedimientos en el Manual de la División de 
Fiscalización para la verificación del Origen de las Mercancías, conllevará a que los 
especialistas del Departamento de Auditoría de origen no ejecuten el control posterior 
aduanero de forma ordenada y sistemática, no logrando resultados satisfactorios en 
cuanto a la recaudación efectiva. 
 
Control al pronóstico 
 
Es necesario realizar un análisis a los procedimientos para la realización de la auditroría 
de origen de las mercancías, en el marco del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano (TGIECA) con el fin de proponer mejoras a los procedimientos y 
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reforzar los mecanismos para el control y verificación del origen posterior al despacho de 
las mercancías optimizando el tiempo y los recursos de la administración aduanera. 
 
2.1. Formulación del Problema 
 
2.1.1. ¿El Manual que posee la Dirección General de Servicios Aduaneros es efectiva 
para la realización de una auditoria de origen en el marco del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericano (TGIECA)?  
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III. Antecedentes 
3.1. Antecedentes Históricos 
 
El comercio internacional tiene su esencia natural e histórica en el intercambio de bienes 
y servicios, para lo cual los Estados han establecido relaciones comerciales a través de 
tratados internacionales, convenios bilaterales o multilaterales para el adecuado 
desarrollo de sus propias economías. A tal efecto, es conveniente hacer una breve 
revisión a los aspectos que se encuentran en continua evolución en esta esfera del 
comercio internacional, cobrando gran importancia el poder establecer el país del que 
son originarias las mercancías que ingresan a los territorios de los diferentes Estados, lo 
cual se determina por medio de las denominadas Reglas de Origen. 
 
Tal es la magnitud de la importancia de las relaciones de comercio internacional, que 
actualmente la Organización Mundial del Comercio ha emitido normas de origen que 
rigen las relaciones comerciales entre los países, con el objetivo de garantizar que los 
intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible, 
siendo de trascendencia los criterios de determinación del origen de las mercancías.   
 
Es por tal razón que el Director General de Aduanas de Nicaragua, en uso de sus 
facultades y atribuciones conferidas de conformidad a lo establecido en los artículos 4 y 
6 de la Ley No. 339, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, 2000; en el mes de abril 
del año 2009, creó el Departamento de Auditoría de Origen de las Mercancías, ubicado 
en la División de Fiscalización, con el fin de comprobar el cumplimiento de las reglas 
sobre el origen de las mercancías para aplicar preferencias arancelarias, de conformidad 
con los Tratados de Libre Comercio y otros convenios suscritos por Nicaragua. 
 
La División de Fiscalización elaboró un Manual de Procedimientos (2014), con el objetivo 
de contar con una guía clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo 
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de las diferentes actividades, para orientar, unificar y facilitar el trabajo obteniendo los 
lineamientos rectores del que hacer de fiscalización; controlar el cumplimiento de la 
gestión fiscalizadora , evitar modificaciones en los procedimientos y garantizar la 
eficiencia en el desarrollo de las auditorías. 
 
3.2. Antecedentes de Campo 
 
3.2.1. A Nivel Nacional 
 
Se realizó una búsqueda de tesis a nivel nacional relacionados con el tema objeto de 
investigación, sin embargo, no se encontró ningún antecedente. 
 
3.2.2. A Nivel Internacional 
 
Rafael Isunza (2009), elaboró bajo el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) “Manual de Fiscalización del Origen de las 
Mercancías importadas bajo Trato Arancelario Preferencial.” 
 
Con el objetivo de especificar el proceso de auditoría de origen y los pasos 
recomendados para la revisión del cumplimiento de las reglas de origen, en los cuales el 
verificador debe basar su revisón para que sus tareas sean realizadas de manera 
uniforme, conforme a las políticas y procedimientos establecidos. 
  
Rafael Isunza (2009), elaboró para el Programa Regional de USAID de Comercio para 
CAFTA-DR “Metodologia Base para la Elaboración de Planes de Auditoría de Origen” 
 
Con el objetivo de presentar una metodología lógica para la elaboración del plan de 
auditorías de origen, como instrumento o herramienta de programación y gestión que 
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proporcionará las bases para planificar el trabajo, el cual comprende un marco general 
que contiene los objetivos, metas y actividades a cumplir durante el año siguiente. 
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La presente investigación tiene como objetivo ser de beneficio para la Dirección General 
de Servicios Aduaneros de Nicaragua, esencialmente para el Departamento de Auditoría 
de Origen de las Mercancías y al personal de la División de Fiscalización en general, con 
el propósito de plantear los procedimientos a ejecutar en una verificación de origen y las 
normas a cumplir en el marco del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano (TGIECA).  
 
Esta investigación aportará lineamientos de forma clara y objetiva sobre como efectuar 
una verificación de origen, los procedimientos a seguir para su ejecución y reforzar los 
conocimientos del personal respecto a las normas de origen, sus excepciones, el cuándo 
y porque se puede negar la preferencia arancelaria de este Tratado Comercial. 
 
La incorporación de mejoras a los Procedimientos contribuirá al cumplimiento de las 
normativas de origen establecidas en el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano, y se podrá utilizar como guía para que los especialistas en verificación 
de origen cuenten con el marco técnico para la planeación y verificación del origen de 
las mercancías a posteriori importadas bajo trato arancelario preferencial y evitar el 
otorgamiento de beneficios arancelarios a aquellas mercancías que no reúnen los 
requisitos de origen exigidos. 
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V. Objetivos de la Investigación 
 
5.1. Objetivo General 
 
5.1.1. Analizar los Procedimientos para la realización de la auditoría del Origen de las 
Mercancías según el Tratado General de Integración Económica Centroamericano 
(TGIECA) para la División de Fiscalización en Dirección General de Servicios Aduaneros 
de Nicaragua . 
 
5.2. Objetivos Específicos 
 
5.2.1. Identificar el marco legal de los Procedimientos de la verificación de Origen en 
el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA). 
 
5.2.2. Describir los procesos de auditorías sobre la verificación del Origen de las 
Mercancías. 
 
5.2.3. Proponer mejoras a los procedimientos para la realización de la auditoría del 
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VI. Marco Teórico 
 
6.1. Perfil de la Institución 
 
Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 
339, (2002). Cita lo siguiente: es un ente descentralizado, con personalidad jurídica 
propia, que goza de autonomía técnica, administrativa y de gestión de sus recursos 
humanos, se encuentra bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, quien a su vez es el encargado de definir, supervisar y controlar la política 
tributaria del Estado y verificar el cumplimiento de las recaudaciones y de los planes 
estratégicos y operativos de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección 
General de Servicios Aduaneros (DGA). 
 
Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 
339, (2002). Establece lo siguiente: La Dirección General de Servicios Aduaneros es el 
ente encargado del control y facilitación del comercio exterior por medio del desarrollo y 
mejoramiento constante de la técnica aduanera, además se encarga de administrar los 
tributos establecidos a favor del Estado que gravan el tráfico internacional de mercancías 





Según la Dirección General de Servicios Aduaneros, (2020). Su misión es agilizar y 
facilitar el comercio exterior, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes aduaneras y 
conexas, recaudando los tributos con eficacia, trasparencia, oportuna y eficiente gestión 
administrativa, contribuyendo al desarrollo del país. 
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Ser parte de un Estado al servicio del pueblo, evolucionar hacia una Institución moderna, 
dinámica, eficaz, eficiente y enfocada en la obtención de resultados de calidad que 
satisfagan las necesidades de los usuarios del servicio aduanero, siendo una Aduana 
que responda a las exigencias del comercio mundial, bajo estándares internacionales y 
con una efectiva gestión de riesgos. 
 
6.1.3. Valores  
 
De acuerdo a la Dirección General de Servicios Aduaneros, (2020). La visión de la DGA 
es ser moderna y eficiente, con alto grado de excelencia y calidad técnica, apegado a las 
leyes, mejorando continuamente los procesos y agilizando el servicio aduanero que 





Asamblea Nacional de Nicaragua, Ley Creadora de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 
339, (2002). Expresa que está conformada por las siguientes dependencias: La Dirección 
General de Servicios Aduaneros estará conformada por: la Dirección Superior, División 
de Fiscalización Aduanera, División Técnica, División de Coordinación de Aduanas, 
División de Asesoría Legal, División de Relaciones Internacionales, División 
Administrativa Financiera, División de Planificación, División de Recursos Humanos y 
Relaciones Públicas, División de Control Aduanero, Administraciones de Aduanas y 
División de Asesoría al Usuario de Servicios Aduaneros. Esta estructura puede ser 
modificada a través del Reglamento de la presente Ley. 
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6.2. Generalidades de Auditoría 
 
6.2.1. Naturaleza de la Auditoría: 
 
Arens, Elder, & Beasley (2007) afirman que la auditoría “es la acumulación y evaluación 
de la evidencia basada en información para determinar y reportar el grado de 
correspondencia entre la información y los criterios establecidos.” (p.4) 
 
6.2.2. Concepto General de Auditoría: 
 
Armas García (2008) define “la auditoría como un examen objetivo, sistemático y 
profesional de las operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad 
a su ejecución, como servicio a los órganos de gobierno que responden por la correcta 
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utilización de los fondos puestos a su disposición y a los propietarios de las entidades 
privadas. Se realiza por personal completamente independiente de las operaciones de 
la entidad evaluada, con la finalidad de verificarlas, evaluarlas y elaborar un informe que 
contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. “(p.13) 
 
6.2.3. Objetivos de la Auditoría: 
 
Armas García (2008) determina que “los objetivos de la auditoría se enfocan el grado de 
cumplimiento de deberes y obligaciones asignadas al ente económico, así como generar 
recomendaciones tendientes al mejoramiento de la administración, a través de un sólido 
sistema de control interno, determinar las desviaciones importantes en las actividades 
de una empresa con la finalidad de sugerir las acciones correctivas, garantizar el uso de 
la información financiera, administrativa o de cualquier orden, en la toma de decisiones 
gerenciales.” (p.13) 
 
6.2.4.  Importancia de la Auditoría 
 
Valdivieso (2006) aduce que “la importancia de la auditoría se aplica a todas las 
operaciones que realiza la empresa, permite comprobar la veracidad, exactitud y 
autenticidad de las operaciones económico financieras desarrolladas por la empresa, 
evalúa las operaciones, controles y actividades en todos los niveles que realiza la 
empresa y sirve de guía a los administradores porque posibilita el incremento de la 
eficacia, la efectividad y la economía en la utilización de recursos por la empresa.” (p.69) 
 
6.3. Tratado de Libre Comercio (TLC) 
 
Ucha (2014) define Tratado de Libre Comercio como, “un acto recurrente a instancias 
del ámbito del comercio y que consiste justamente en el acuerdo que sellan dos o más 
partes acerca de un tema asociado a comercio. Los Tratados de Libre Comercio pueden 
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ser regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios de los países 
participantes.”  (Definición ABC) 
 
6.3.1. Objetivos de los Tratados de Libre Comercio 
 
Según Romero (2014) aduce que “los objetivos principales de un TLC son: incrementar 
el comercio internacional y las exportaciones de los productos o servicios con ventajas 
competitivas de los países firmantes del TLC o del acuerdo comercial, incrementar la 
inversión extranjera por parte de los inversionistas de los países firmantes o de terceros 
países, fortalecer los lazos de amistad y cooperación promoviendo la integración 
económica, crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar el nivel de vida., promover 
un desarrollo económico integral para reducir la pobreza, estimular la creatividad y la 
innovación, promoviendo el comercio en los sectores innovadores, establecer reglas que 
rijan el intercambio comercial entre los países firmantes, asegurar un marco jurídico y 
comercial para los negocios y las inversiones, implementar el tratado con una 
cooperación en materia ambiental, permitir a los compradores adquirir sus artículos 
dentro de una mayor gama de productos disponibles.” (p.33, 34) 
 
6.3.2. Normas de Origen  
 
La Organización Mundial de Aduanas (2017), define que “las normas de origen son los 
criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su 
importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación 
pueden variar según el origen de los productos importados. Las prácticas de los 
Gobiernos en materia de normas de origen pueden variar considerablemente. Si bien se 
reconoce universalmente el criterio de la transformación sustancial, algunos Gobiernos 
aplican el criterio de la clasificación arancelaria, otros, el criterio del porcentaje ad 
valorem, y otros, incluso, el criterio de la operación de fabricación o elaboración. En un 
mundo en proceso de globalización es más importante aún lograr un cierto grado de 
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armonización entre las prácticas adoptadas por los Miembros para aplicar tal 
prescripción”. (p.12) 
 
6.3.3. Casos en los que se utilizan las normas de Origen  
 
La Organización Mundial de Aduanas (2017), indica que las normas de origen se utilizan 
en los siguientes casos: al aplicar medidas e instrumentos de política comercial tales 
como los derechos antidumping y las medidas salvaguardas; al determinar si se 
dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida (NMF) o un 
trato preferencial; a efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio; al aplicar 
las prescripciones en materia de etiquetado y marcado; y En la contratación pública. 
(p.13) 
 
6.3.4.  Clasificación de las Normas de Origen  
 
6.3.4.1. Normas de Origen No Preferenciales:  
 
De acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas (2017), define que son “leyes, 
reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un 
Miembro para determinar el país de origen de los productos siempre que tales normas 
de origen no estén relacionadas con regímenes de comercio contractuales o autónomos 
conducentes al otorgamiento de preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación 
del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994”. Las Normas de Origen No Preferenciales 
se utilizan en la aplicación de toda una serie de medidas de política comercial que están 
enumeradas en el párrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) sobre normas de origen: aplicación del trato de la nación más 
favorecida; derechos antidumping y derechos compensatorios; Medidas de salvaguardia; 
prescripciones en materia de marcas de origen; restricciones cuantitativas o contingentes 
arancelarios discriminatorios; compras del sector público; y estadísticas comerciales. 
(p.13) 
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6.3.4.2. Normas de Origen Preferenciales:  
 
Según el Acuerdo de la Organización Mundial de Aduanas (2017), determinan si las 
mercancías están en condiciones de aspirar a un trato preferencial en el marco de un 
Tratado de Libre Comercio dado. Estas responden a intereses comerciales particulares 
vinculados con un acuerdo comercial preferencial y reflejan claramente estos intereses 
determinados. Por lo tanto, las normas de origen preferenciales están modeladas de 
acuerdo con los intereses económicos de las partes involucradas y el resultado es que 
las normas de origen preferenciales son inevitablemente individualistas y difieren según 
cada Tratado. Asimismo, tienen por objeto asegurar que los Tratados de Libre Comercio 
y los programas de preferencias comerciales solo beneficien a los países involucrados. 
Así pues, a efectos del despacho aduanero de las mercancías, es necesario determinar 
la "Nacionalidad" de ellas, es decir, cerciorarse del país de origen de los productos 
importados. Después de la clasificación de una mercancía en el Sistema Armonizado y 
la determinación de su valor, la determinación de su país de origen es el tercer elemento 
clave en la evaluación de los derechos e impuestos aduaneros. Las leyes, reglamentos 
y decisiones administrativas que aplican los gobiernos para determinar el país de origen 
de una mercancía reciben el nombre de "Normas de origen". (p.13) 
 
6.3.5. Verificación de Origen de las Mercancías  
 
Organización Mundial de Aduanas (2017), en su Compendio de Origen define 
“Verificación de Origen de las Mercancías, es el proceso administrativo establecido en 
los diferentes Tratados de Libre Comercio o Acuerdos vigentes, para comprobar el origen 
de las mercancías y el cumplimiento de las disposiciones en materia de origen 
establecidas en los mismos”. (p.86) 
 
6.3.6. Principios de Verificación de Origen  
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Verificación Posterior: Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su 
artículo 86 refiere que “la autoridad aduanera está facultada para verificar con 
posterioridad al despacho, la veracidad de lo declarado y el cumplimiento de la 
legislación aduanera y de comercio exterior en lo que corresponda”. (p.31) 
 
Verificación a base de documentos: Organización Mundial de Aduanas (2017), en su 
Compendio de Origen aduce que “la verificación se realizará en base a los documentos 
de la importación de la mercancía objeto de verificación, en el cual se analizarán los 
certificados de origen, facturas de importación, documentos de transportes, 
transacciones de pagos, contabilidad, entre otros documentos”. (p.87) 
 
Verificación al Importador: Organización Mundial de Aduanas (2017), en su 
Compendio de Origen expresa “la autoridad aduanera del país importador podrá solicitar 
al importador que presente todos los documentos necesarios que justifiquen los derechos 
preferenciales en cuestión”. (p.87) 
 
6.3.7. Certificación de Determinación de Origen  
 
La determinación del país de origen es un elemento muy importante en las relaciones 
del comercio internacional, y no sorprende que distintos instrumentos internacionales se 
ocupen de este tema. 
 
El Convenio de Kyoto Apéndice III del Anexo Especifico K, Capítulo 3 sobre el control de 
pruebas documentales define “Certificado de Origen como un formulario especifico que 
permite identificar las mercancías y en el cual la autoridad u organismo facultado para 
concederlo certifica expresamente que las mercancías a las que se refiere el certificado 
son originarias de un determinado país. Este certificado puede incluir, además una 
declaración del fabricante, del productor, del proveedor, del exportador o de otra persona 
competente” (p.1) 
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6.3.8. Resolución de Determinación de Origen 
 
Resolución emitida por la Autoridad Competente, como resultado de un procedimiento 
para verificar el origen de una mercancía, que establece si un bien califica o no como 
originario, de conformidad con las Reglas de Origen Específicas de los Tratados de Libre 
Comercio. 
 
6.4. Marco Legal y Normativo Aduanero Aplicable a los Procesos de Verificación 
de Origen de las Mercancías 
 
6.4.1. Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma 




La Dirección General de Servicios Aduaneros tiene a su cargo la administración de los 
Servicios Aduaneros para el control y facilitación del comercio exterior por medio del 
desarrollo y mejoramiento constantes de la técnica aduanera. Además, tiene a su cargo 
la administración de los tributos establecidos a favor del Estado que gravan el tráfico 
internacional de mercancías y las relaciones jurídicas derivadas de ellos. 
6.4.1.2. Funciones de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) 
 
La Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) tendrá establece que: 
 “Tendrá las siguientes funciones: 
1. Definir las políticas, directrices y disposiciones que regulan el sistema 
aduanero, de conformidad con lo que establece la legislación vigente y velar 
porque se apliquen rigurosamente. 
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2. Dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, recaudación y 
fiscalización de los impuestos al comercio exterior y demás ingresos cuya 
recaudación está encomendada por ley. 
3. Realizar las gestiones administrativas y judiciales para exigir el pago de los 
impuestos bajo su control e imponer, en su caso, las sanciones 
correspondientes. 
4. Normar y administrar la política aduanera, fortalecerla y consolidarla bajo los 
criterios de modernización. 
5. Brindar la asistencia que le soliciten las instancias que correspondan en el 
marco de la reciprocidad del Convenio Multilateral de Cooperación y Asistencia 
Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, 
España y Portugal y otros Convenios relativos a la materia. 
6. Planificar, dirigir, controlar, supervisar el servicio aduanero, así como el flujo 
de mercancías que ingresan y salen del país. 
7. Brindar servicios aduaneros ágiles que faciliten el comercio internacional y 
asesorar a los usuarios sobre sus deberes y derechos ante la administración 
aduanera. 
8. Verificar la correcta aplicación del valor aduanero de mercancías. 
9. Ejercer controles sobre mercancías que están amparadas bajo Regímenes 
Aduaneros Especiales: Almacenes Generales de Depósitos, Depósitos 
Aduaneros, Zonas Francas, Tiendas Libres, Regímenes temporales y otros. 
10.  Requerir el auxilio judicial y policial cuando hubiere impedimento en el 
desempeño de las funciones y facultades que le confieren las leyes. 
11. Delimitar y administrar la zona de jurisdicción aduanera de los perímetros 
fronterizos especiales y de las vías habilitadas, así como el establecimiento o 
supresiones de Aduanas y oficinas aduaneras. 
12. Conforme las leyes respectivas, someter a subasta pública la mercadería en 
abandono y la decomisada por defraudación y contrabando aduanero. 
13.  Perseguir las infracciones y aplicar las sanciones correspondientes en el 
ámbito aduanero, de conformidad a la ley de la materia. 
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14. Las demás funciones que le asigne la Ley 265, Ley que Establece el 
Autodespacho para la Importación, Exportación y Otros Regímenes. 
Las demás que le asignen otros cuerpos legales”. 
6.4.2. Decreto 20-2003 de Reformas e Incorporaciones al Reglamento de la Ley 
Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la 
Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, Ley No. 339 
 
Asamblea Nacional (2003). Decreto 20-2003 De Reformas e Incorporaciones al 
Reglamento de La Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de 
Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, aprobado el 20 de 
febrero del 2003 y publicado en la Gaceta No. 40 del 26 de febrero del 2003, en su Arto. 
53 “División de Fiscalización”, expresa que: 
“La División de Fiscalización estará subordinada a la Dirección General de Servicios 
Aduaneros y tendrá asignada las funciones siguientes:   
1. Comprobar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los auxiliares de la 
función pública aduanera.   
2. Dirigir, coordinar y controlar la revisión documental después del despacho de las 
mercancías y efectuar el análisis técnico de las mismas.  Requerir de los Auxiliares 
de la función pública aduanera, importadores, exportadores, declarantes y 
terceros relacionados con estos, la presentación de los libros de contabilidad, 
anexos, registros contables, archivos y demás información de carácter comercial, 
tributario o aduanero, sus archivos o soportes electrónicos o magnéticos que 
respalden esa información, relacionadas con las operaciones aduaneras.    
3. Visitar empresas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios, 
efectuar auditorías a las operaciones de quienes introduzcan o extraigan 
mercancías del territorio nacional en calidad de importadores, exportadores, 
propietarios, tenedores, custodias, destinatarios, almacenadores, remitentes, 
apoderados, agentes aduaneros o cualquier otra persona y/o establecimiento; 
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dedicados a la actividad comercial o servicios que manejen mercancías 
nacionales y extranjeras.  
4. Verificar en su caso, el correcto uso y destino de las mercancías ingresadas al 
territorio aduanero al amparo de un estímulo fiscal, franquicia o exención parcial 
o total de los gravámenes, así como el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la ley que otorga el beneficio.   
5. Coordinar cuando se requiera, con otros organismos estatales las actuaciones a 
seguir, en caso de irregularidades surgidas durante el ejercicio de las facultades 
de comprobación.   
6. Notificar a los interesados y/o representantes legales, los adeudos que se deriven 
de los actos ejecutados en el ejercicio de sus facultades de comprobación, sin 
perjuicio de la posterior remisión de la causa a la autoridad competente en los 
casos en que tales adeudos constituyan falta o delito aduanero”.  
6.4.3. Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008). En el Anexo de la 
Resolución No.223-2208 (COMIECO-LXLIX) se expresarán los artículos de mayor 
aplicabilidad a este tema de investigación. 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su Artículo 6 
“Servicio aduanero”, establece que: 
 
E l Servicio Aduanero está constituido por los órganos de la administración Pública de 
los Estados Parte, facultados para aplicar la normativa sobre la materia, comprobar su 
correcta aplicación, así como facilitar y controlar el comercio internacional en lo que le 
corresponde y recaudar los tributos a que esté sujeto el ingreso o la salida de 
mercancías, de acuerdo con los distintos regímenes que se establezcan. (p.4) 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su Artículo 8 
“Potestad aduanera”, define: 
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“La Potestad Aduanera es el conjunto de derechos, facultades y competencias que este 
Código, su Reglamento conceden en forma privativa al Servicio Aduanero y que se 
ejercitan a través de sus autoridades”. (p.5)  
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su Artículo 9 
“Control aduanero”, define:  
 
“El control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Aduanero para el 
análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del 
cumplimiento y aplicación de las disposiciones del CAUCA, su Reglamento y las demás 
normas reguladoras del ingreso o salida de mercancías y medios de transporte del 
territorio aduanero, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas que 
intervienen en las operaciones de comercio exterior”. (p.5) 
Asimismo, establece que el ejercicio de las facultades de control del Servicio Aduanero 
podrá ser en forma permanente, previa, inmediata o posterior al levante de las 
mercancías y las mismas se ejercitarán conforme a lo establecido en el CAUCA y su 
Reglamento. 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su artículo 12 
“Atribuciones aduaneras”, refiere que: 
 
“Para supervisar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras, la 
Autoridad Aduanera está autorizada para visitar empresas, establecimientos industriales, 
comerciales o de servicios, efectuar auditorías, requerir y examinar la información de 
sujetos pasivos, auxiliares y terceros, necesaria para comprobar la veracidad del 
contenido de las declaraciones aduaneras, de conformidad con los procedimientos 
legales establecidos”. (p.7) 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su artículo 43 
“Origen de las mercancías”, aduce que:  
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“La determinación, y demás procedimientos relacionados con el origen de las mercancías 
centroamericanas se efectuarán conforme lo establecido en el Reglamento. En lo 
relacionado con el origen de las mercancías de terceros países con los cuales los 
Estados Parte hayan suscrito o suscriban acuerdos o tratados comerciales 
internacionales bilaterales o multilaterales, se aplicarán las normas contenidas en los 
mismos”. (p. 18-19) 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su artículo 86 
“Verificación Posterior al despacho” expresa: 
 
“La Autoridad Aduanera está facultada para verificar con posterioridad al despacho, la 
veracidad de lo declarado y el cumplimiento de la legislación aduanera y de comercio 
exterior en lo que corresponda”. (p.31) 
 
COMIECO, Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su artículo 87 “Plazo 
para efectuar la verificación posterior” establece: 
“El plazo para efectuar la verificación posterior, será de cuatro años a partir de la fecha 
de aceptación de la declaración de mercancías”. (p.32) 
 
6.4.4. Reglamento Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) 
 
COMIECO, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008). En el 
Anexo de la Resolución No.224-2208 (COMIECO-XLIX) se expresarán los artículos de 
mayor aplicabilidad a este tema de investigación. 
 
COMIECO, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su 
artículo 5 “Funciones y atribuciones generales” establece que: 
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“Al Servicio Aduanero le corresponden, entre otras, las funciones y atribuciones 
siguientes: 
 
a. Exigir y comprobar el cumplimiento de los elementos que determinan la 
obligación tributaria aduanera, tales como naturaleza, características, 
clasificación arancelaria, origen y valor aduanero de las mercancías y los 
demás deberes, requisitos y obligaciones, derivados de la entrada, 
permanencia y salida de las mercancías y medios de transporte del territorio 
aduanero; 
b. Exigir y comprobar el pago de los tributos; 
c. Elaborar y aplicar los procedimientos aduaneros, así como proponer las 
modificaciones de las normas, para adaptarlas a los cambios técnicos y 
tecnológicos conforme a los requerimientos del comercio internacional y de 
acuerdo a los criterios de simplicidad, especificidad, uniformidad, efectividad y 
eficiencia; 
d. Exigir la transmisión electrónica de información para la aplicación de los 
diferentes regímenes y operaciones aduaneras; 
e. Realizar el intercambio de la información aduanera, en el marco del Código, 
Reglamento y de los convenios regionales e internacionales vigentes para cada 
uno de los Estados Parte; 
f. Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en el Código, este Reglamento 
y demás disposiciones aduaneras; 
g. Investigar la comisión de infracciones aduaneras e imponer, en su caso, las 
sanciones que correspondan; Página 6 de 215 
h. Vender en pública subasta bajo los procedimientos que establezca este 
Reglamento o el Servicio Aduanero a través de acuerdos especiales o someter 
a otras formas de disposición, las mercancías abandonadas y las que han sido 
objeto de comiso, en su caso, conforme lo establece el Código y este 
Reglamento; 
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i. Verificar, cuando le corresponda, el correcto uso y destino de las mercancías 
que ingresen al territorio aduanero con el goce de algún estímulo fiscal, 
franquicia, exención o reducción de tributos, así como el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la ley que otorga el beneficio; 
j. Aplicar las medidas de control correspondientes para la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, conforme los convenios internacionales 
sobre la materia; 
k. Requerir de los auxiliares, importadores, exportadores, productores, 
declarantes y terceros relacionados con éstos, la presentación de los libros de 
contabilidad, sus anexos, archivos, registros contables, control y manejo de 
inventarios, otra información de trascendencia tributaria o aduanera y los 
archivos electrónicos, soportes magnéticos o similares que respalden o 
contengan esa información, en los términos que establece la legislación 
aduanera; 
l. Ingresar, en el ejercicio de la potestad aduanera, en establecimientos o lugares 
en que se desarrollen actividades o explotaciones relacionadas con las 
obligaciones aduaneras, así como a puertos, muelles, aeropuertos, patios, 
bodegas y otros sitios en donde permanezcan mercancías sujetas al control 
aduanero; 
m. Aplicar las disposiciones dictadas por las autoridades competentes, relativas a 
los derechos contra prácticas desleales de comercio internacional, medidas de 
salvaguardia y demás regulaciones arancelarias y no arancelarias de comercio 
exterior; 
n. Verificar que los auxiliares cumplan con los requisitos, deberes y obligaciones 
establecidos en el Código y este Reglamento; 
o. Retener o decomisar en su caso, las mercancías cuya importación o 
exportación estén prohibidas y tomar las medidas correspondientes; 
p. Establecer registros y bases de datos que contengan información sobre 
importadores, auxiliares y exportadores habituales pudiendo requerir de ellos 
su inscripción en tales registros; 
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q. Aplicar todos los convenios, acuerdos y tratados internacionales debidamente 
ratificados por los Estados Parte, que estén vigentes en el ámbito internacional 
en materia aduanera y de comercio exterior; Página 7 de 215 
r. Ejercer el control del territorio aduanero, así como aplicar las políticas de 
comercio exterior vigentes, conforme al Código, este Reglamento y demás 
legislación aplicable; 
s. Generar estadísticas de comercio internacional; 
t. Tramitar, conocer y resolver, en su caso, consultas, reclamos, recursos e 
impugnaciones interpuestos; 
u. Otorgar, suspender o cancelar, cuando corresponda, las autorizaciones de los 
auxiliares; 
v. Suscribir, cuando lo estime conveniente, convenios con auxiliares, instituciones 
públicas o privadas, para implementar proyectos de mejoramiento del Servicio 
Aduanero, así como del uso de infraestructura y capacitación, entre otros; y 
w. Las demás atribuciones señaladas en el Código y este Reglamento”. (p.54-57) 
 
COMIECO, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su 
artículo 8 “Tipos de control” refiere: 
 
Para efectos de los Artículos 8, 9, y 12 del Código, el control aduanero puede ser 
permanente, previo, inmediato o posterior al levante de las mercancías. 
 
 El control permanente se ejerce, en cualquier momento, sobre los auxiliares respecto 
del cumplimiento de sus requisitos de operación, deberes y obligaciones. También se 
ejerce sobre las mercancías que, con posterioridad a su levante o retiro permanecen 
sometidas a alguno de los regímenes aduaneros no definitivos, mientras éstas se 
encuentren en el territorio aduanero, dentro de la relación jurídica aduanera, fiscalizando 
y verificando el cumplimiento de las condiciones de permanencia, uso y destino.  
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El control previo, se ejerce sobre las mercancías, previo a que se sometan a un régimen 
aduanero. 
 
El control inmediato se ejerce sobre las mercancías desde su ingreso en el territorio 
aduanero o desde que se presenta para su salida y hasta que se autorice su levante. 
 
El control a posteriori se ejerce una vez realizado el levante de las mercancías, respecto 
de las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones 
aduaneras, las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de 
los tributos y la actuación de los auxiliares, los funcionarios y de las demás personas, 
naturales o jurídicas, que intervienen en las operaciones de comercio exterior”. (p.58) 
 
COMIECO, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su 
artículo 10 “Ejercicio del control”, indica que “El control y fiscalización aduanera se 
ejercerá: 
 
a. Sobre el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los auxiliares, así como de 
las normas y procedimientos establecidos en el Código, este Reglamento y por el 
Servicio Aduanero; y 
b. Sobre las operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones, 
las determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los 
tributos y las actuaciones de exportadores e importadores, productores y otros 
obligados tributarios aduaneros”. (p.59) 
 
COMIECO, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su 
artículo 11 “Sujetos de fiscalización”, establece: 
 
“Las facultades de control y fiscalización aduanera contenidas en el Código y en este 
Reglamento, serán ejercidas por los órganos competentes en relación con las 
actuaciones u omisiones de: 
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a. Los auxiliares; 
b. Los declarantes; 
c.  Los empleados y funcionarios del Servicio Aduanero; y 
d. Otros sujetos que intervengan en el proceso de arribo, llegada y despacho de 
las mercancías”. (p.59) 
 
COMIECO, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), 
establece en el Capítulo IV Actuaciones de Fiscalización, dichas actuaciones están 
comprendidas en los artículos del 23 AL 49 las que se citan a continuación: 
 
Artículo 23 “Competencia de los órganos fiscalizadores: Los órganos fiscalizadores 
propios del Servicio Aduanero tendrán competencia para supervisar, fiscalizar, verificar 
y evaluar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comercio exterior en lo 
que corresponda, antes, durante y con posterioridad al despacho aduanero de las 
mercancías, de conformidad con los mecanismos de control establecidos al efecto”. 
(p.63) 
Artículo 24 “Atribuciones de los órganos fiscalizadores”: Sin perjuicio de lo establecido 
en el Artículo 5 de este Reglamento, los órganos fiscalizadores en el ejercicio del control 
aduanero, de conformidad con sus competencias y funciones tendrán, entre otras, las 
atribuciones siguientes: 
a. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras; 
b. Comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los auxiliares; 
c. Comprobar la exactitud de la declaración de mercancías presentada a las 
autoridades aduaneras; 
d. Requerir de los sujetos de fiscalización y terceros relacionados con éstos, la 
presentación de los libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros 
contables, control y manejo de inventarios, otra información de trascendencia 
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tributaria o aduanera y los archivos electrónicos, soportes magnéticos o similares 
que respalden o contengan esa información; 
e. Visitar empresas, establecimientos industriales, comerciales o de servicio, 
efectuar auditorías, requerir y examinar la información necesaria de los sujetos de 
fiscalización y terceros para comprobar el contenido de las declaraciones de 
mercancías y operaciones aduaneras, de conformidad con los procedimientos 
legalmente establecidos; 
f. Realizar investigaciones sobre la comisión de presuntas infracciones aduaneras 
y ejecutar las acciones legales para la persecución de las mismas, cuando 
corresponda; 
g. Comprobar la correcta utilización de los sistemas informáticos autorizados por el 
Servicio Aduanero; 
h. Verificar, en su caso, el correcto uso y destino de las mercancías que ingresen al 
territorio aduanero con el goce de algún estímulo fiscal, franquicia, exención o 
reducción de tributos y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley 
que otorga el beneficio; 
i. Exigir y comprobar el pago de los tributos correspondientes; 
j. Verificar mediante la aplicación de técnicas de análisis de riesgo, la 
documentación de las mercancías sujetas al control aduanero, de acuerdo a la 
naturaleza de las mercancías y al tipo de tráfico que se realice; y 
k. Exigir cuando sea competencia del Servicio Aduanero, las pruebas necesarias y 
verificar el cumplimiento de las reglas sobre el origen de las mercancías para 
aplicar preferencias arancelarias, de conformidad con los tratados internacionales 
vigentes para los Estados Parte y las normas derivadas de ellos”. (p.64-65) 
Artículo 25 “Prerrogativas y derechos de los funcionarios de los órganos fiscalizadores: 
Las labores de los órganos fiscalizadores serán realizadas por los funcionarios que 
hayan sido designados para tal efecto. Se incluyen en esas labores, las actuaciones 
preparatorias, de comprobación, de prueba de hechos o circunstancias con 
trascendencia tributaria o aduanera.  
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Los funcionarios que ocupan puestos de trabajo para el desarrollo de las funciones de 
fiscalización, estarán investidos de los correspondientes derechos, prerrogativas y 
consideraciones, y quedarán sujetos a los derechos inherentes al ejercicio y dignidad de 
la función pública. 
Las autoridades públicas, los auxiliares y demás sujetos de fiscalización deberán brindar 
apoyo a los funcionarios de los órganos fiscalizadores, a solicitud de éstos últimos. En 
caso contrario y tratándose de auxiliares y sujetos de fiscalización, se iniciarán los 
procedimientos sancionatorios que correspondan”. (p.65) 
Artículo 26 “Deberes del funcionario encargado del ejercicio de la fiscalización: El 
funcionario de los órganos fiscalizadores deberá cumplir con los deberes siguientes: 
a. Ejecutar la fiscalización aduanera para la satisfacción de los intereses públicos, 
de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno al derecho; 
b. Ejercer sus funciones con autoridad y en cumplimiento de sus deberes, 
respetando las reglas de cortesía y de moral, guardando a los interesados y al 
público en general la mayor consideración, informándolos, bajo discreción, de sus 
derechos y deberes tributarios y aduaneros y de la conducta que deben seguir en 
sus relaciones con el Servicio Aduanero, para facilitarles el cumplimiento de sus 
obligaciones; 
c. Guardar y observar confidencialidad respecto a los asuntos que conozcan en 
razón de su cargo. Su incumplimiento quedará sujeto a la aplicación de las 
sanciones legales correspondientes. Este deber de confidencialidad cubre a todo 
el personal de las unidades de fiscalización; 
d. Informar a la autoridad administrativa competente sobre los hechos que conozca 
en el desarrollo de sus actuaciones, que puedan ser constitutivos de delito o de 
infracciones administrativas y tributarias aduaneras, para los efectos de formular 
la denuncia penal respectiva o iniciar el procedimiento administrativo 
correspondiente.  Asimismo, facilitar los datos que le sean requeridos por la 
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autoridad competente con ocasión de la persecución de los citados delitos e 
infracciones; y 
e. Portar en lugar visible el carné u otra identificación que los acredite para el 
desempeño de sus funciones. 
Los hechos e informes de las actuaciones deben ser de conocimiento solamente del 
funcionario que conoce el caso y sus superiores jerárquicos. El intercambio o suministro 
de datos entre las dependencias de los órganos fiscalizadores, que sean de 
trascendencia tributaria para casos en concreto, deben realizarse siguiendo el debido 
orden jerárquico. 
El incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios encargados de la 
fiscalización será sancionado de acuerdo con el régimen disciplinario establecido en 
cada Estado Parte, sin perjuicio que dicha conducta fuese constitutiva de delito”. (p. 65-
67) 
Artículo 27 “Actuaciones de fiscalización. Las actuaciones de fiscalización podrán ser: 
a. De comprobación e investigación; y 
b. De obtención de información de trascendencia tributaria o aduanera”. (p.67) 
Artículo 28 “Actuaciones de comprobación e investigación: Las actuaciones de 
comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento por 
los sujetos pasivos y auxiliares, de sus obligaciones y deberes contenidos en el régimen 
jurídico aduanero. Asimismo, tendrá por objeto determinar la posible existencia de 
elementos de hecho u otros antecedentes con trascendencia tributaria aduanera, que 
sean desconocidos total o parcialmente por la Autoridad Aduanera.  
 
Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto, además, efectuar 
la revisión y realizar ajustes a la obligación tributaria aduanera”. (p.67) 
Artículo 29 “Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación: Las 
actuaciones de comprobación e investigación tendrán carácter general o parcial, según 
lo establezca el órgano fiscalizador, mediante la delimitación del objetivo del estudio. 
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Las actuaciones tendrán carácter general cuando su objeto sea la fiscalización total de 
la situación tributaria aduanera del sujeto pasivo, auxiliares u obligados tributarios. 
Las actuaciones de comprobación e investigación serán parciales cuando se refieren a 
uno o varios tributos o deberes que afecten al sujeto pasivo, auxiliar u obligado tributarios, 
o a hechos imponibles delimitados según el objetivo del estudio. 
Las actuaciones de comprobación e investigación de carácter general o parcial pueden 
ser limitadas o ampliadas por el órgano fiscalizador durante su ejecución, cuando por 
razones debidamente justificadas así lo ameriten. 
Con las actuaciones de fiscalización para la comprobación e investigación se deben 
obtener los datos o antecedentes con que cuente el sujeto pasivo, auxiliares u obligados 
tributarios y que sean de relevancia tributaria aduanera para el caso en análisis”. (p. 67-
68) 
Artículo 30 “Actuaciones para obtención de información: Son actuaciones para obtención 
de información, las que tienen por objeto el conocimiento por parte de los órganos 
fiscalizadores de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza, que estén en poder 
de una persona natural o jurídica y tengan trascendencia tributaria aduanera”. (p.68) 
Artículo 31 “Forma de las actuaciones. Las actuaciones de fiscalización se deben 
desarrollar por el funcionario fiscalizador o auditor designado para su ejecución: El 
responsable del órgano fiscalizador definirá otras formas de designación y ejecución de 
las actuaciones fiscalizadoras de acuerdo a la normativa aplicable y a las mejores 
prácticas internacionales”. (p.68) 
Artículo 32 “Plan anual de fiscalización: La dependencia competente de cada Estado 
Parte, deberá elaborar de forma coordinada con las demás unidades del Servicio 
Aduanero el proyecto del plan anual de fiscalización, el cual someterá a consideración 
del superior jerárquico de éste, dentro del plazo que determine dicho Servicio. 
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El plan deberá estar aprobado el primer día hábil del año para el que empieza a regir, y 
el control de su ejecución corresponderá a la dependencia respectiva del Servicio 
Aduanero”. (p.68) 
Artículo 33 “Fundamento e inicio de las actuaciones de fiscalización: Los órganos 
fiscalizadores actuarán en virtud de lo establecido en el plan anual de fiscalización, o por 
denuncias o fichas informativas remitidas por los funcionarios de las aduanas o de los 
órganos fiscalizadores, u orden escrita expresa y motivada por la autoridad superior del 
Servicio Aduanero. Las actuaciones que no se ajusten a lo anterior deben ser 
excepcionales, por razones de urgencia, eficacia u oportunidad y deberán ser justificadas 
en forma escrita y en tiempo. 
Podrán desestimarse sin más trámite aquellas denuncias sin fundamento o que se 
refieran a hechos ya denunciados y archivados”. (p. 68-69) 
Artículo 34 “Fuentes de información. Son fuentes de información para la elaboración del 
plan anual de fiscalización, entre otras, las siguientes: 
a. Información generada a partir de los sistemas informáticos que utilice el Servicio 
Aduanero; 
b. Reportes de los funcionarios de las aduanas y de los órganos fiscalizadores, a 
través de fichas informativas; 
c. Denuncias de personas naturales o jurídicas; 
d. Informes periódicos elaborados por los ejecutores del plan anual de fiscalización; 
y; 
e. Otra información suministrada por los auxiliares, empresas de comercio exterior, 
oficinas de la administración tributaria, de otros ministerios o de organismos 
internacionales, publicaciones especializadas, prensa y cualquier otra de 
trascendencia tributaria aduanera”. (p.69) 
Artículo 35 “Fichas informativas: Para los efectos del literal b) del Artículo anterior, son 
fichas informativas los reportes que se generan por funcionarios de las aduanas y de los 
órganos fiscalizadores, a partir de dudas surgidas en el procedimiento de despacho 
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aduanero, sobre declaraciones aduaneras o sobre información o hechos de 
trascendencia tributaria aduanera, incluyendo dudas respecto de la existencia de 
eventuales infracciones aduaneras. 
El procedimiento para la emisión de las fichas informativas, su formato y la información 
que deben contener, los plazos de remisión y demás formalidades, se establecerán en 
el manual operativo correspondiente”. (p. 69-70) 
Artículo 36 “Iniciación de las actuaciones de fiscalización. Las actuaciones de 
fiscalización se iniciarán: 
a. Mediante notificación a la persona sujeta a fiscalización, en la cual se indicará el 
lugar y la hora en que se practicará la fiscalización, el alcance de las actuaciones 
y cualquier otra información que se estime necesaria; o 
b. Mediante apersonamiento en las oficinas, instalaciones o bodegas de la persona 
sujeta a fiscalización o donde exista alguna prueba al menos parcial del hecho 
imponible. En este caso, la notificación se hará a la persona sujeta a fiscalización, 
su representante o al encargado o responsable de la oficina, dependencia, 
empresa, centro o lugar de trabajo en el momento del apersonamiento. 
En ambos casos, la persona sujeta a fiscalización deberá atender los requerimientos de 
los fiscalizadores o auditores. En su ausencia, deberá colaborar con las actuaciones, 
quien ostente su representación como encargado o responsable de la oficina, 
dependencia, empresa, centro o lugar de trabajo. 
Con el inicio de las actuaciones, el funcionario encargado instruirá al notificado sobre el 
procedimiento a seguir, sus derechos, deberes y obligaciones. (p.70) 
Artículo 37 “Lugar de las actuaciones de fiscalización. Las actuaciones de fiscalización 
deberán desarrollarse en: 
a. El lugar donde el sujeto pasivo o su representante tenga el domicilio fiscal u oficina 
en que se encuentren los registros contables, los comprobantes que acrediten las 
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anotaciones practicadas en dichos registros, u otros documentos de la actividad 
desarrollada por la persona sujeta a fiscalización; 
b. Los lugares donde se realicen total o parcialmente las actividades sujetas al 
análisis; 
c. Los sitios o lugares donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho 
imponible; o 
d. Las instalaciones de productores, importadores, exportadores y otras personas, 
así como en oficinas públicas o privadas localizadas en territorio extranjero, con 
el fin de recibir testimonio y recabar información y documentación. 
Previa conformidad con la persona sujeta a fiscalización o su representante, la 
documentación obtenida podrá ser examinada en las oficinas de los órganos 
fiscalizadores”. (p. 70-71) 
Artículo 38 “Horario de las actuaciones: Las actuaciones se desarrollarán durante el 
horario ordinario y jornada normal del lugar en que se efectuará la fiscalización. Cuando 
medien circunstancias justificadas y previo acuerdo de las partes, la fiscalización se 
podrá realizar en jornadas u horarios extraordinarios”. (p.71) 
Artículo 39 “Desarrollo de las actuaciones: Una vez iniciadas, las actuaciones de 
fiscalización deberán proseguirse hasta su terminación. 
Las actuaciones de fiscalización podrán interrumpirse por decisión del órgano actuante, 
por razones justificadas o como consecuencia de orden superior escrita y motivada. La 
interrupción de las actuaciones deberá hacerse constar en el expediente administrativo 
levantado al efecto. 
Las actuaciones de fiscalización deberán realizarse con la menor perturbación posible 
del desarrollo normal de las actividades de la persona sujeta a fiscalización. 
La persona sujeta a fiscalización deberá poner a disposición de los fiscalizadores un 
lugar de trabajo adecuado, así como los medios necesarios, cuando las actuaciones se 
desarrollen en sus oficinas o instalaciones”. (p.71) 
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Artículo 40 “Deber de comparecencia: Los funcionarios encargados de la fiscalización 
podrán citar a los sujetos pasivos y a terceros, para que comparezcan en las oficinas del 
órgano fiscalizador con el fin de contestar, verbalmente o por escrito, las preguntas o los 
requerimientos de información necesarios para verificar y fiscalizar las obligaciones 
tributarias aduaneras”.  
La citación a comparecer y el acta que se levante al efecto, deberán cumplir con los 
términos y condiciones que defina cada Servicio Aduanero”. (p.72) 
Artículo 41 “Inspección de locales: Cuando sea necesario determinar o fiscalizar la 
situación tributaria aduanera, los fiscalizadores podrán inspeccionar los locales 
ocupados por el sujeto pasivo. En caso de negativa o resistencia, el órgano fiscalizador 
solicitará a la autoridad competente, autorización para el allanamiento de las oficinas o 
instalaciones. 
De la negativa del sujeto pasivo a permitir el acceso, se levantará acta donde se indicará 
el lugar, fecha, nombre y demás elementos de identificación de dicho sujeto y cualquiera 
otra circunstancia que resulte conveniente precisar. El acta deberá ser firmada por el o 
los funcionarios que participen en la actuación y por el sujeto pasivo. Si éste no sabe, no 
quiere o no puede firmar, así deberá hacerse constar. Dicha acta servirá de base para la 
solicitud de allanamiento. 
No será necesario obtener autorización previa, ni será exigible la aplicación de la medida 
cautelar de allanamiento, para ingresar con fines de fiscalización, en aquellos 
establecimientos que por su propia naturaleza estén abiertos al público, siempre que la 
información respectiva pueda ser obtenida en las áreas de acceso público”. (p.72) 
Artículo 42 “Revisión de la documentación: En las actuaciones de comprobación e 
investigación, las personas sujetas a fiscalización deberán poner a disposición de los 
funcionarios de fiscalización, su contabilidad, libros contables, facturas, correspondencia, 
documentación y demás justificantes concernientes a su actividad, incluidos los archivos 
electrónicos o soportes magnéticos o similares que respalden o contengan esa 
información, en caso que la persona utilice equipos electrónicos de procesamiento de 
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datos. Deberán también aportar la información de trascendencia tributaria que requiera 
la administración para verificar su situación tributaria aduanera. 
El sujeto fiscalizado estará obligado a proporcionar a los órganos fiscalizadores toda 
clase de datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria aduanera 
deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras 
personas. De la documentación e información aportada podrán tomarse notas y 
obtenerse copias”. (p. 72-73) 
Artículo 43 “Medidas cautelares: De acuerdo con las disposiciones vigentes en los 
Estados Parte, en cualquier momento en el desarrollo de las actuaciones, los 
funcionarios encargados de la fiscalización podrán adoptar medidas cautelares 
debidamente motivadas, para asegurar el resultado final de la actuación fiscalizadora 
que se desarrolla, con el fin de impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las 
pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias 
aduaneras o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición. Las medidas 
podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercancías o 
productos sometidos a gravamen, así como el secuestro de libros, registros, 
documentos, archivos o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan 
contener la información de que se trate. 
Las medidas cautelares serán proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines 
anteriores sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil 
o imposible reparación, y éstas se levantarán si desaparecen las circunstancias que las 
motivaron”. (p.73) 
Artículo 44 “Otras facultades de los órganos fiscalizadores: Para los efectos del Artículo 
42 de este Reglamento y sin perjuicio de las demás facultades establecidas, los órganos 
fiscalizadores estarán facultados para: 
a. Realizar mediciones o tomas de muestras, así como obtener fotografías, realizar 
croquis o planos. Estas operaciones podrán ser realizadas por los propios 
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funcionarios de los órganos fiscalizadores o por personas designadas conforme 
a la legislación tributaria; 
b. Solicitar el dictamen de peritos; 
c. Exigir la exhibición de mercancías amparadas a operaciones y trámites 
aduaneros; 
d. Verificar los sistemas de control interno de la empresa, en cuanto pueda facilitar 
la comprobación de la situación tributaria aduanera del fiscalizado; y 
e. Requerir la traducción al idioma español de cualquier documento con 
trascendencia probatoria a efectos tributarios aduaneros, con cargo al sujeto 
fiscalizado”. (p.73-74) 
Artículo 45 “Reporte de irregularidades: En caso de comprobarse la existencia de 
irregularidades en declaraciones de tributos administrados por una administración 
tributaria diferente al Servicio Aduanero, se comunicará a aquella la correspondiente 
información para los efectos legales que sean procedentes en el ámbito de su 
competencia”. (p.74) 
Artículo 46 “Documentación de diligencias: Las actuaciones de notificación, tramitación, 
cumplimiento o ejecución de un acto, la práctica de pruebas y los hechos o circunstancias 
relevantes en las actuaciones de fiscalización deberán hacerse constar en el expediente 
respectivo”. (p.74) 
Artículo 47 “Formalidades de los documentos: Las diligencias que practiquen los órganos 
fiscalizadores en el curso de sus actuaciones, se consignarán en documentos. Los 
órganos fiscalizadores establecerán las formalidades que deberán cumplir los 
documentos en que se consigne sus actuaciones”. (p.74) 
Artículo 48 “Conclusión de actuaciones de fiscalización: Las actuaciones de fiscalización 
se darán por concluidas cuando, a criterio de los órganos fiscalizadores, se hayan 
obtenido los datos y pruebas necesarios para fundamentar los actos que procedan 
dictarse, bien considerando correcta la situación tributaria del sujeto fiscalizado ante el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias aduaneras, requisitos y deberes, bien 
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procediendo a ejecutar las acciones que correspondan cuando establezca 
incumplimientos. 
Cuando las actuaciones de fiscalización se den por concluidas se procederá a 
documentar su resultado, incorporando el informe final al expediente administrativo 
levantado al efecto”. (p.75) 
Artículo 49 “Regularización: Cuando el órgano fiscalizador establezca que no se 
cancelaron los tributos debidos, se comunicará al sujeto pasivo la regularización que 
proceda, mediante el procedimiento establecido en la legislación correspondiente o por 
el Servicio Aduanero. Si el sujeto pasivo no regulariza su situación, se iniciará o 
continuará, según corresponda, el procedimiento administrativo en los términos que 
establezca cada Estado Parte”. (p.75) 
COMIECO, Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (2008), en su 
Artículo 186 “Origen de las mercancías”, establece que: 
 
Conforme el Artículo 43 del Código, el origen de las mercancías se normará en el 
Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías”. (p.135) 
 
Por lo tanto, lo establecido en el código en lo relacionado al origen de las mercancías de 
terceros países con los cuales los Estados Partes hayan suscrito o suscriban acuerdos 
o tratados comerciales internacionales bilaterales o multilaterales, se aplicarán las 
normas contenidas en los mismos. 
 
6.4.5. Tratado General de Integración Económica Centroamericana (TGIECA) 
 
El Tratado General de Integración Económica Centroamericano entró en vigencia el 4 de 
junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua; el 27 de abril de 1962 para 
Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. “Ley No. 3150 del 29 de julio 
de 1963”. 
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En la década de los años sesenta Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua decidieron conformar el Marcado Común Centroamericano (MCCA), cuyo 
objetivo principal era unificar las economías e impulsar en forma conjunta el desarrollo 
de Centroamérica, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
Teniendo en cuenta los compromisos contraídos en los siguientes instrumentos de 
integración económica: Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica 
Centroamericana; Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la 
importación y su Protocolo sobre preferencia Arancelaria Centroamericana; Tratados 
bilaterales de libre comercio e integración Económica suscrito entre Guatemala, El 
Salvador y Honduras.  
Los esfuerzos de los países centroamericanos han continuado con el fin de alcanzar la 
integración centroamericana, se manifiestan, con la suscripción el 29 de octubre de 1993 
del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericano (Protocolo 
de Guatemala), que establece el compromiso de constituir una Unión Aduanera, la cual 
se alcanzará de manera gradual y progresiva, sobre la base de un plan de acción y la 
conformación de grupos de trabajo. 
 
6.4.6. Resoluciones 18-96 COMRIEDRE III y 318-2013 de COMIECO EX 
 
Que el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), mediante 
Resolución N° 318-2013 (COMIECO-EX) de fecha 12 de agosto del 2013, modificó los 
numerales 30.1 y 31 de las "Instrucciones para el llenado del Formulario Aduanero Único 
Centroamericano" (FAUCA), contenidos en la Resolución N° 18-96 (COMRIEDRE-III) del 
19 de marzo de 1996 y creó el "Certificado y Declaración de Origen" para el intercambio 
de mercancías entre la República de Panamá y los demás Estados Parte del SIEGA, 
contenidas en el Anexo 4.2 del Protocolo de Incorporación de la República de Panamá 
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al Subsistema de Integración Económica Centroamericana, en la forma que aparece en 
el Anexo de la Resolución en mención. 
Que de conformidad con el numeral 1 de la parte dispositiva de la Resolución N° 318-
2013 (COMIECO-EX) de fecha 12 de agosto de 2013; se modificaron los numerales 30.1 
y 31 de las "Instrucciones para el llenado del Formularlo Aduanero Único 
Centroamericano" (FAUCA), contenidos en la Resolución N° 18-96 (COMRIEDRE-III) del 
19 de marzo de 1996 que, a su vez, fue publicada por Costa Rica mediante el Decreto 
Ejecutivo N° 25282-MEIC del 11 de junio de 1996, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 135 del 16 de julio de 1996; por lo que es necesario adecuar la normativa 
nacional de acuerdo con lo establecido dicha disposición regional. 
La Publicación de la Resolución N° 318-2013 (COMIECO-EX) de fecha 12 de agosto de 
2013: modifica los numerales 30.1 y 31 de las "Instrucciones para el llenado del 
Formulario Aduanero Único Centroamericano" (FAUCA) y crea el Certificado y 
Declaración De Origen para el intercambio de Mercancías contenidas en el Anexo 4.2 
del Protocolo de Incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica Centroamericana y su Anexo. 
Que de acuerdo a la Resolución N° 318-2013 (COMIECO-EX) Artículo 1º-Publíquese la 
Resolución N° 318-2013 (COMIECO-EX) del Consejo de Ministros de Integración 
Económica de fecha 12 de agosto de 2013: Modifica los numerales 30.1 y 31 de las 
"Instrucciones para el llenado del Formulario Aduanero Único Centroamericano'" 
(FAUCA) y crea el Certificado y Declaración de Origen para el intercambio de mercancías 
contenidas en el Anexo 4.2 del Protocolo de Incorporación de la República de Panamá 
al Subsistema de Integración Económica Centroamericana y su Anexo. 
6.4.7. Resolución No. 156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
Sobre el Origen de las Mercancías 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica mediante Resolución No. 156-2006 
(COMIECO-EX), mediante Resolución No.146-2005 (COMIECO-XXXII), del 26 de 
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septiembre de 2005, aprobó el Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las 
Mercancías con su anexo de Reglas de Origen específicas.  
El Consejo de Ministros de Integración Económica mediante Resolución No. 156-2006 
(COMIECO-EX) con fundamento en los artículos V del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana; 1, 7, 36, 37, 38, 39, 46 y 55 del Protocolo al Tratado 
General de Integración Económica Centroamericano – Protocolo de Guatemala-; y 32, 
inciso 2) del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, resuelve;  
 
1. Aprobar la modificación por sustitución total del Reglamento Centroamericano 
sobre el Origen de las Mercancías, con su Anexo de Reglas de Origen 
Específicas, en la forma que aparece como Anexo de esta Resolución, de la 
cual forma parte integrante. 
2. Derogar la Resolución No. 146-2005 (COMIECO-XXXII) de 26 de septiembre 
de 2005 (…) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo II Definiciones, Artículo 4 “Definiciones”  
Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
  
Acuerdo de Valoración Aduanera: el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, incluidas sus 
notas interpretativas que forman parte del Acuerdo sobre la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 
 
Autoridad competente: para efectos de la administración y/o aplicación de este 
Reglamento, la Autoridad competente será: para el caso de Nicaragua, la Dirección 
General de Servicios Aduaneros es responsable de la aplicación del Capítulo IV. La 
Dirección de Integración Económica Centroamericana del Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio es responsable de la administración del presente Reglamento. 
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CIF: el valor de la mercancía importada que incluye los costos de seguro y flete hasta el 
puerto o lugar de introducción en el país de importación. 
Consejo: el Consejo de Ministros de Integración Económica, conforme lo establece el 
Artículo 37 del Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericano 
(Protocolo de Guatemala). 
Contenedores y materiales de embalaje para embarque: las mercancías que por su 
naturaleza son utilizadas para proteger a una mercancía durante su transporte, distintos 
de los envases y materiales para la venta al por menor. 
Días: días naturales, calendario o corridos. 
Exportador: una persona establecida en una Parte desde donde la mercancía es 
exportada. 
FOB: el valor de la mercancía libre a bordo, independientemente del medio de transporte, 
en el puerto o lugar de envío definitivo al exterior. 
Formulario Aduanero: el Formulario Aduanero Único Centroamericano en el que están 
contenidas la Declaración y Certificación de Origen de las mercancías, de conformidad 
con el Artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericano. 
Importación comercial: la importación de una mercancía de una Parte con el propósito 
de venderla o utilizarla para fines comerciales, industriales o similares. 
Importación definitiva: el ingreso de mercancías procedentes del exterior, para su uso 
o consumo definitivo en el territorio de una Parte. 
Importador: una persona establecida en una Parte desde donde la mercancía es 
importada. 
Material: mercancía utilizada en la producción de otra mercancía, incluyendo los 
insumos, materias primas, partes y piezas. 
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Material indirecto: una mercancía utilizada en la producción, verificación o inspección 
de otra mercancía, pero que no esté físicamente incorporada a ésta; o una mercancía 
que se utilice en el mantenimiento de edificios o en la operación de equipos relacionados 
con la producción de una mercancía, incluidos: a. combustible, energía, catalizadores y 
solventes; b. equipos, aparatos y aditamentos utilizados para la verificación o inspección 
de las mercancías; c. guantes, anteojos, calzado, prendas de vestir, equipo y demás 
aditamentos de seguridad; d. herramientas, troqueles y moldes; e. partes o repuestos y 
materiales utilizados en el mantenimiento de equipos y edificios; f. lubricantes, grasas, 
productos compuestos y otros materiales utilizados en la producción, operación de 
equipos o mantenimiento de los edificios; y, g. cualquier otra mercancía que no esté 
físicamente incorporada en ésta, pero que pueda demostrarse que forma parte de su 
producción. 
Mercancías: cualquier material, producto o parte, susceptible de comercializarse. 
Mercancías fungibles: las mercancías intercambiables para efectos comerciales, cuyas 
propiedades son esencialmente idénticas y que no es posible diferenciar una de la otra 
por simple examen visual. 
Mercancías idénticas: las que son iguales en todo, incluidas sus características físicas, 
calidad y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se 
consideren como idénticas siempre que en todo lo demás se ajusten a lo establecido en 
el Acuerdo de Valoración Aduanera. 
Mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de 
una o más Partes: 
a. animales vivos, nacidos y criados en territorio de una o más Partes; 
b. mercancías obtenidas de la caza, pesca o captura en territorio de una o más 
Partes; 
c. peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar fuera de sus 
aguas territoriales y de las zonas marítimas donde las Partes ejercen 
jurisdicción, ya sea por naves registradas o matriculadas por una Parte y que 
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lleven bandera de esa Parte o por naves arrendadas por empresas legalmente 
establecidas en territorio de una Parte; 
d. vegetales cosechados o recolectados en territorio de una o más Partes; 
e.  minerales extraídos en territorio de una o más Partes; 
f. mercancías producidas a bordo de naves fábrica a partir de los productos 
identificados en el literal c), siempre que la naves fábrica estén registradas o 
matriculadas en una Parte y que lleven la bandera de esa Parte o por naves 
fábrica arrendadas por empresas legalmente establecidas en territorio de una 
Parte; 
g. mercancías obtenidas del fondo o del subsuelo marino fuera de las aguas 
territoriales, por una Parte o una persona de una Parte, siempre que la Parte 
tenga derechos para explotar ese fondo o subsuelo marino; 
h. desechos y desperdicios derivados de: 
(i) la producción en territorio de una o más Partes; o, 
(ii) mercancías usadas, recolectadas en territorio de una o más Partes, 
siempre que esas mercancías sirvan sólo para la recuperación de 
materias primas; o, 
i.  mercancías producidas en territorio de una o más Partes exclusivamente a 
partir de las mercancías mencionadas en los literales a) al h) o de sus 
derivados, en cualquier etapa de producción. 
Parte: los Estados signatarios del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano. 
Período o año fiscal: e. en el caso de Nicaragua, 
(i) el período que inicia el 1 de julio de un año y termina el 30 de junio del año 
siguiente; o, 
(ii) cualquier otro período a solicitud del interesado que sea de 12 meses y 
debidamente autorizado por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 
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Persona: una persona natural o jurídica. 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: los principios utilizados en el 
territorio de cada Parte, que confieren apoyo substancial autorizado y para los cuales 
existe un consenso reconocido, respecto al registro de ingresos, costos, gastos, activos 
y pasivos involucrados en la información y elaboración de estados financieros. Estos 
principios pueden constituirse en guías amplias de aplicación general, así como aquellas 
normas prácticas y procedimientos propios empleados usualmente en la contabilidad. 
Procedimiento para verificar el origen: proceso administrativo que se inicia con la 
notificación de inicio del procedimiento de verificación por parte de la Autoridad 
competente de la Parte importadora y concluye con la notificación de la resolución final 
de determinación de origen por parte de la misma autoridad. 
Producción: el cultivo, extracción, cosecha o recolección, nacimiento y crianza, pesca, 
caza o captura, manufactura, procesamiento o ensamblado de una mercancía. 
Productor: una persona que cultiva, extrae, cosecha o recolecta, cría, pesca, caza o 
captura, manufactura, procesa o ensambla una mercancía. 
Protocolo de Guatemala: el Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano, suscrito el 29 de octubre de 1993. 
Resolución de determinación de origen: una resolución emitida por la Autoridad 
competente como resultado de un procedimiento para verificar el origen, que establece 
si una mercancía califica o no como originaria, de conformidad con este Reglamento. 
SAC: El Sistema Arancelario Centroamericano. 
SIECA: La Secretaría de Integración Económica Centroamericana. 
Valor de una mercancía o material: 
a. el precio realmente pagado o por pagar por una mercancía o material 
relacionado con una transacción del productor de esa mercancía, ajustado de 
conformidad con lo establecido en los párrafos 1, 3 y 4 del Artículo 8 del 
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Acuerdo de Valoración Aduanera, sin considerar si la mercancía o el material 
se vende para exportación; o, 
b. cuando no haya valor de transacción o el valor de transacción del Artículo 1 
del Acuerdo de Valoración Aduanera sea inaceptable, el valor de la mercancía 
o material se determinará de conformidad con los Artículos 2 al 7 del Acuerdo 
de Valoración Aduanera. 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo III De las Reglas de Origen, Artículo 6 
“Mercancía Originaria”, indica que: 
 1. Salvo que se disponga lo contrario en este Reglamento, una mercancía será 
considerada originaria, cuando: 
a. sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en territorio de una o más 
Partes, según se define en el Artículo 4; 
b. sea producida en territorio de una o más Partes a partir exclusivamente de 
materiales que califican como originarios de una o más Partes de conformidad con 
este Reglamento; 
c.  sea producida en territorio de una o más Partes utilizando materiales no 
originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria, un valor de 
contenido regional, o una combinación de ambos u otros requisitos, según se 
especifica en el Anexo de reglas de origen específicas y la mercancía cumpla con 
las demás disposiciones aplicables de este Reglamento; o, 
d. sea producida en territorio de una o más Partes, aunque uno o más de los 
materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía no cumplan 
con un cambio de clasificación arancelaria establecido en el Anexo de reglas de 
origen específicas debido a que: 
i) la mercancía se ha importado a territorio de una Parte sin ensamblar o 
desensamblada, y ha sido clasificada como una mercancía ensamblada 
de conformidad con la regla 2 a) de las Reglas Generales para la 
Interpretación del SAC; 
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ii) la mercancía y sus partes estén clasificadas bajo la misma partida y la 
describa específicamente, siempre que ésta no se divida en subpartidas; 
o, 
iii) la mercancía y sus partes estén clasificadas bajo la misma subpartida y 
ésta las describa específicamente; (p.2-6) 
 
Siempre que el valor de contenido regional de la mercancía, determinado de acuerdo 
con el Artículo 10, no sea inferior al treinta por ciento (30%), salvo disposición en contrario 
contenida en el Anexo de reglas de origen específicas y la mercancía cumpla los demás 
requisitos aplicables de este Reglamento. Lo dispuesto en este literal no se aplicará a 
las mercancías comprendidas en los Capítulos 50 al 63 del SAC. (p.6-7) 
 
2. Para efectos de este Reglamento, la producción de una mercancía a partir de 
materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria y otros 
requisitos, según se especifica en el Anexo de reglas de origen específicas, deberá 
hacerse en su totalidad en una o más Partes, y todo valor de contenido regional de una 
mercancía deberá satisfacerse en su totalidad en una o más Partes. 
 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo III De las Reglas de Origen, Artículo 7 
“Operaciones o procesos mínimos”, refiere: 
Salvo que la regla de origen específica del Anexo de este Reglamento indique lo 
contrario, las operaciones o procesos mínimos que de por sí, o en combinación de ellos, 
no confieren origen a una mercancía, son los siguientes: 
a. manipulaciones destinadas a asegurar la conservación de las mercancías durante 
el transporte o almacenamiento, tales como: aireación, refrigeración, congelación, 
adición de sustancias y operaciones similares; 
b. eliminación de polvo o de partes averiadas o dañadas, aplicación de aceite, 
pintura contra el óxido o recubrimientos protectores; 
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c. zarandeo, cribado, tamizado, descascarado, desgranado, secado, clasificación o 
graduación, entresaque, selección, división, lavado, limpieza, pintado o cortado, 
pelado, desconchado, deshuesado, estrujado o exprimido, macerado; 
d. remoción de óxido, grasas, pintura u otros recubrimientos;  
e. el embalaje, envase, reenvase o reempaque, así como el acondicionamiento para 
el transporte; 
f. ensayo o calibrado; 
g. la reunión o división de bultos, división de envíos a granel; 
h.  la aplicación o adhesión de marcas, etiquetas u otras señales distintivas similares, 
sobre las mercancías o sus embalajes; 
i.  la mezcla de materiales, en tanto las características de las mercancías obtenidas 
no sean esencialmente diferentes de las características de los materiales que han 
sido mezclados; 
j. la reunión o armado de partes para constituir una mercancía completa; 
k. la separación de la mercancía en sus partes; 
l. la matanza de animales; y, 
m. la dilución en agua u otras sustancias que no alteren las características esenciales 
del material o materiales utilizados para la producción de la mercancía. (p.7-8) 
 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo III De las Reglas de Origen, Artículo 8 
“Materiales indirectos” aduce que: 
Los materiales indirectos se considerarán originarios independientemente de su lugar de 
elaboración o producción. Cuando la mercancía esté sujeta a un requisito de valor de 
contenido regional, el valor de esos materiales será el costo que se reporte en los 
registros contables del productor de la mercancía. (p.9) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo III De las Reglas de Origen, Artículo 9 
“Acumulación” expresa: 
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1. Los materiales originarios o mercancías originarias de una Parte, incorporados a 
una mercancía de otra Parte serán considerados originarios de esta última. 
2. Para efectos de establecer si una mercancía es originaria, el productor de la 
mercancía podrá acumular su producción con la producción de uno o más 
productores, de una o más Partes, de materiales que estén incorporados en la 
mercancía, de manera que la producción de esos materiales sea considerada 
como realizada por ese productor, siempre que la mercancía cumpla con lo 
establecido en el Artículo 6. (p.9) 
 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo III De las Reglas de Origen, Artículo 10 
“Valor de Contenido Regional” refiere: 
1. El Valor de Contenido Regional de las mercancías se calculará de conformidad 
con la formula siguiente: 
VCR = [(VM - VMNO) / VM] * 100 
Donde: 
VCR= es el valor de contenido regional expresado como porcentaje; 
VM= Es el valor de transacción de la mercancía ajustado sobre una base FOB. 
 
En caso que no exista o no pueda determinarse dicho valor conforme a lo establecido en 
el Artículo 1 del Acuerdo de Valoración Aduanera, el mismo será calculado conforme a 
lo establecido en los Artículos 2 al 7 de dicho Acuerdo; y, 
 
VMNO= Es el valor de transacción de los materiales no originarios ajustados sobre una 
base CIF, salvo lo dispuesto en el párrafo 3. En caso que no exista o no pueda 
determinarse dicho valor conforme a lo establecido en el Artículo 1 del Acuerdo de 
Valoración Aduanera, el mismo será calculado conforme a lo establecido en los Artículos 
2 al 7 de dicho Acuerdo. 
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2. Todos los costos considerados para el cálculo de valor de contenido regional 
serán registrados y mantenidos de conformidad con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, aplicables en territorio de la Parte donde la mercancía 
se produce. 
3. Cuando el productor de la mercancía adquiera un material no originario dentro 
del territorio de la Parte donde se encuentre ubicado, el valor del material no 
originario no incluirá el flete, seguro, costos de empaque y todos los demás costos 
incurridos en el transporte del material desde el almacén del proveedor hasta el 
lugar en que se encuentre el productor. 
4. Para efectos del cálculo del valor de contenido regional, el valor de los materiales 
no originarios utilizados en la producción de una mercancía no incluirá el valor de 
los materiales no originarios utilizados en la producción de un material originario 
adquirido y utilizado en la producción de esa mercancía. (p.8-9) 
 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo III De las Reglas de Origen, Artículo 11 
“De Minimis”, estable que: 
 
1. Una mercancía se considerará originaria, si el valor de todos los materiales no 
originarios utilizados en la producción de dicha mercancía, que no cumplen con 
el cambio de clasificación arancelaria, establecido en el Anexo de este 
Reglamento, no excede del diez por ciento (10%) del valor de transacción de la 
mercancía, determinado de conformidad con el Artículo 10. 
2. Cuando se trate de mercancías que clasifican en los capítulos 50 al 63 del 
Sistema Arancelario Centroamericano, el porcentaje señalado en el párrafo 1 se 
referirá al peso de las fibras e hilados respecto al peso de la mercancía producida. 
3. Para efectos de la aplicación de este Artículo, se debe entender que el de Minimis 
se aplica tanto a los materiales no originarios que no cumplen con un cambio de 
clasificación arancelaria como a los materiales que están exceptuados en la regla 
específica establecida en el Anexo, según el caso. (p.9) 
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Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo III De las Reglas de Origen, Artículo 16 
“Contenedores, materiales y productos de embalaje para embarque”, aduce: 
Los contenedores, materias y productos de embalaje para embarque de una mercancía, 
no se tomarán en cuenta para establecer el origen de la mercancía objeto de comercio. 
(p.11) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo III De las Reglas de Origen, Artículo 17 
“Transbordo y expedición directa o tránsito internacional”, expresa que: 
1. Una mercancía originaria no perderá tal condición, cuando se exporte de una 
Parte a otra Parte y en su transportación pase por el territorio de otros países 
Parte o no Parte, siempre que se cumpla con los requisitos siguientes: 
a. el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones 
relativas a requerimientos de transporte internacional; 
b. no ingrese al comercio o al consumo en el territorio de los países en tránsito; 
c. durante su transporte y depósito no sea transformada o sometida a 
operaciones diferentes del embalaje, empaque, reempaque, carga, descarga 
o manipulación para asegurar la conservación; y, 
d. permanezca bajo control de la autoridad aduanera de territorio de los países 
en tránsito sean Parte o no Parte. 
2. En caso contrario, dicha mercancía perderá su condición de originaria. (p.11) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 18 “Certificación y Declaración 
de Origen”, establece que: 
 
1. Para comprobar documentalmente que una mercancía califica como originaria de 
una de las Partes, el exportador emitirá la Certificación de Origen en el Formulario 
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Aduanero que ampara la respectiva importación definitiva. Dicha certificación 
debe contener nombre, cargo y firma del exportador. 
2. Cuando el exportador no sea el productor de la mercancía, el primero de éstos, 
debe emitir la Certificación de Origen con base en la Declaración de Origen, 
suscrita por el productor, en el Formulario Aduanero respectivo. En caso de que 
el exportador sea el productor de dicha mercancía no será necesaria la 
Declaración de Origen. 
3. Cuando un exportador no sea el productor de la mercancía, llenará y firmará la 
certificación contenida en el Formulario Aduanero con fundamento en: 
i) su conocimiento respecto de si la mercancía califica como originaria; 
ii) la confianza razonable en una declaración escrita del productor de que la 
mercancía califica como originaria; o, 
iii) la Declaración de Origen a que se refiere el párrafo 2. (p.11-12) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 19 “Excepciones” refiere: 
Siempre que no forme parte de dos o más importaciones que se efectúen o se pretendan 
efectuar con el propósito de evadir el cumplimiento de los requisitos de certificación del 
Artículo 18, una Parte no requerirá la Certificación de Origen contenida en el Formulario 
Aduanero en los casos siguientes: 
a. cuando se trate de una importación comercial de una mercancía cuyo valor en 
aduanas no exceda de un mil pesos centroamericanos ($CA 1,000), o su 
equivalente en moneda nacional; 
b.  cuando se trate de una importación con fines no comerciales de una mercancía 
cuyo valor en aduanas no exceda de un mil pesos centroamericanos ($CA 1,000), 
o su equivalente en moneda nacional; o, 
a. cuando se trate de una importación de una mercancía para la cual la Parte 
importadora haya eximido del requisito de presentación de la Certificación 
de Origen contenida en el Formulario Aduanero. (p.12) 
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Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 20 “Obligaciones respecto a las 
importaciones”, establece que: 
1. El importador que solicite libre comercio para una mercancía deberá: 
 
a. presentar, en el momento de realizar la importación definitiva, el Formulario 
Aduanero, en caso contrario el importador deberá pagar los derechos arancelarios 
correspondientes; 
b. presentar, sin demora, una declaración de corrección y pagar, cuando proceda, 
los derechos arancelarios a la importación correspondiente, cuando tenga motivos 
para creer que la Certificación de Origen contenida en el Formulario Aduanero, 
que ampara la importación definitiva, contiene información incorrecta. No se 
aplicará sanción alguna al importador que presente una declaración de corrección, 
siempre que la Autoridad competente de la Parte importadora no haya iniciado un 
procedimiento de verificación de origen de conformidad con este Reglamento; y, 
c. proporcionar copia de la Certificación de Origen contenida en el Formulario 
Aduanero cuando lo solicite su Autoridad competente. 
 
2. Cuando por cualquier causa una importación proveniente de una de las Partes no 
se hubiere realizado al amparo del régimen de libre comercio, siendo la mercancía 
de que se trate originaria, el importador podrá, dentro del plazo de un (1) año, 
contado a partir de la fecha de la importación, solicitar la devolución de los 
derechos arancelarios a la importación pagados, siempre que la solicitud vaya 
acompañada de: 
 
a) una declaración por escrito, manifestando que la mercancía calificaba como 
originaria al momento de la importación; 
b)  la Certificación de Origen contenida en el Formulario Aduanero; y, 
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b. cualquier otra documentación relacionada con la importación de la 
mercancía, según lo requiera la Parte importadora. (p.12-13) 
 
3. El importador deberá conservar durante un período mínimo de cinco (5) años, 
contado a partir de la fecha de la importación, la Certificación de Origen contenida 
en el Formulario Aduanero y toda la demás documentación relativa a la 
importación requerida por la Parte importadora. 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 21 “Obligaciones respecto a las 
exportaciones”, expresa que: 
1. El exportador o productor, que haya llenado y firmado la Certificación o 
Declaración de Origen contenida en el Formulario Aduanero deberá proporcionar 
una copia de la misma cuando lo solicite su Autoridad competente. 
2.  El exportador o productor que haya llenado y firmado la Certificación o 
Declaración de Origen contenida en el Formulario Aduanero y tenga razones para 
creer que esa Certificación o Declaración de Origen contiene información 
incorrecta, notificará, sin demora y por escrito, cualquier cambio que pudiera 
afectar la exactitud o validez de dicha certificación o declaración a todas las 
personas a quienes las hubiere entregado, según sea el caso, así como a su 
Autoridad competente. En estos casos el exportador o el productor no podrá ser 
sancionado por haber presentado una Certificación o Declaración de Origen 
incorrecta.  
3. La Autoridad competente de la Parte exportadora comunicará por escrito a la 
Autoridad competente de la Parte importadora sobre la notificación a que se 
refiere el párrafo 2. 
4. Cada Parte dispondrá que la Certificación o la Declaración de Origen falsa hecha 
por su exportador o productor, en el sentido de que una mercancía que vaya a 
exportarse a territorio de otra Parte califica como originaria, tenga sanciones 
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semejantes, con las modificaciones que requieran las circunstancias, que aquéllas 
que se aplicarían a su importador que haga declaraciones o manifestaciones 
falsas en contravención de sus leyes y reglamentaciones aduaneras u otras 
aplicables. 
5. El exportador o productor que llene y firme la Certificación o Declaración de Origen 
deberá conservar, durante un período mínimo de cinco (5) años, contado a partir 
de la fecha en que haya firmado dicha certificación o declaración, todos los 
registros contables y documentos relativos al origen de la mercancía, incluyendo 
los referentes a: 
c. la adquisición, los costos, el valor y el pago de la mercancía que se exporte 
de su territorio; 
d. la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluso 
los indirectos, utilizados en la producción de la mercancía que se exporte 
de su territorio; 
e. la producción de la mercancía en la forma en que se exporte de su 
territorio; y, 
f. registros de inventario que demuestren la procedencia y destino de los 
materiales utilizados en la producción de la mercancía exportada desde su 
territorio. (p.13-14) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 22 “Facturación por un operador 
fuera del territorio de la Parte exportadora”, aduce: 
Cuando la mercancía objeto de intercambio sea facturada por un operador de un país 
Parte o no Parte, el productor o exportador del país de origen deberá consignar en la 
Certificación de Origen contenida en el Formulario Aduanero respectivo, en el recuadro 
relativo a "observaciones", que la mercancía objeto de su declaración ha sido facturada 
por un operador ubicado fuera del territorio de la Parte exportadora e identificará el 
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nombre, denominación o razón social y dirección comercial del operador que en definitiva 
será el que facture la operación a destino. (p.14) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 23 “Omisión o errores en la 
Certificación de Origen”, establece que: 
Cuando el exportador omita información o certifique incorrectamente el origen de 
determinada mercancía, la autoridad aduanera de la Parte importadora no denegará la 
importación. Sin embargo, la autoridad aduanera concederá un plazo de quince (15) días 
para la presentación de la declaración de corrección correspondiente en los términos del 
Artículo 20. De no presentarse dicha declaración en el plazo establecido la Parte 
importadora exigirá el pago de los derechos arancelarios correspondientes. (p.14) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 24 “Obligatoriedad en el marcado 
de país de origen” refiere: 
Las mercancías que de acuerdo con el presente Reglamento sean originarias de las 
Partes, deberán ostentar la siguiente leyenda: "Producto centroamericano hecho 
(elaborado o impreso) en. (País de Origen)". (p.14) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 25 “Marcado general de 
mercancías”, aduce que:  
1. La leyenda a que se refiere el Artículo 24, deberá figurar en forma clara 
directamente sobre las mercancías que se comercialicen entre las Partes. No 
obstante, si dichas mercancías, ya sea por su tamaño, naturaleza, o por la forma 
en que se comercialicen no se prestaren a ello, la leyenda en cuestión deberá 
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figurar claramente en las envolturas, cajas, envases, empaques o recipientes que 
las contengan. 
2. En las mercancías que se comercialicen a granel o sin empaque, caja o envoltura 
de ninguna clase, bastará la identificación de país de origen en el Formulario 
Aduanero que los ampare al ser objeto de importación. 
3. Cuando no se cumpla con las disposiciones del marcado de país de origen 
establecidas en el Artículo 24 y en este Artículo, la Autoridad competente o 
cualquier persona natural o jurídica de la Parte importadora podrá iniciar o 
solicitar, según corresponda, un proceso de verificación de origen. 
4. Siempre que sea administrativa y legalmente factible, cada Parte permitirá al 
importador marcar una mercancía de otra Parte antes de liberarlo del control o la 
custodia de las autoridades aduaneras, a menos que el importador haya cometido 
repetidas infracciones a los requisitos de marcado de país de origen y se le haya 
notificado previamente y por escrito que esa mercancía debe ser marcado con 
anterioridad a su importación. (p.14) 
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 26 “Solicitud de verificación”, 
establece que: 
1. Cuando exista duda sobre el origen de una mercancía procedente del territorio 
de una de las Partes, la Autoridad competente de la Parte importadora podrá 
iniciar de oficio un proceso de verificación de origen; asimismo, cualquier persona 
natural o jurídica, que demuestre tener interés al respecto, podrá presentar la 
solicitud de verificación correspondiente ante la Autoridad competente de su país, 
aportando los documentos, y demás elementos de juicio, que fundamenten la 
solicitud. 
2. Cuando la autoridad aduanera dude sobre el origen de una mercancía, al 
momento de su importación, ésta no impedirá su importación, pero solicitará a la 
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Autoridad competente el inicio de un procedimiento de verificación de 
conformidad con este Artículo. 
3. Cuando la Autoridad competente de la Parte importadora notifique el inicio de un 
procedimiento de verificación, la autoridad aduanera no impedirá la importación 
sucesiva de mercancías idénticas enviadas por el exportador sujeto de 
investigación. (p.15)  
Anexo de la Resolución No.156-2006 (COMIECO-EX) Reglamento Centroamericano 
sobre Origen de las Mercancías, en su Capítulo IV Procedimientos Aduaneros 
Relacionados con el Origen de las Mercancías, Artículo 29 “Confidencialidad” expresa 
que: 
La Autoridad competente de cada Parte mantendrá, de conformidad con lo establecido 
en su legislación, la confidencialidad de la información obtenida conforme a este 
Reglamento y sólo podrá darse a conocer a las autoridades responsables de la 
administración y aplicación de las resoluciones de determinación de origen”. (p.20) 
Es de importante mencionar que este Reglamento Centroamericano Sobre el Origen de 
las Mercancías, es la base fundamental para el desarrollo de las auditorías bajo el marco 
del Tratado General de Integración Económica Centroamericana (TGIECA), donde los 
artículos arriba mencionados son los artículos de mayor aplicabilidad a un proceso de 
verificación, los cuales son la base legal para la resolución final de la determinación de 
origen, según el caso objeto de estudio. 
6.4.8. Resolución No. 268-2011 (COMIECO LXI) 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica, Resolución No.268-2011 
(COMIECO-LXI), de conformidad con el artículo 38 del Protocolo al Tratado General de 
integración Económica Centroamericano - Protocolo de Guatemala-, modificado por la 
Enmienda del 27 de febrero de 2002, el Consejo de Ministros de Integración Económica 
Centroamericana tiene bajo su competencia los asuntos de la Integración Económica 
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Centroamericana y como tal, le corresponde aprobar los actos administrativos aplicables 
en los Estados Parte del Subsistema Económico. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica, mediante Resolución No. 156-2006 
(COMIECO-EX) adoptada el 7 de junio de 2006, el Consejo de Ministros aprobó el 
Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, con su Anexo de 
Reglas Específicas, el cual fue modificado por Resolución No. 181-2006 (COMIECO-
XXXIX) del 9 de noviembre de 2006. 
 El Anexo de la Resolución No. 268-2011 (COMIECO-LXI) Reglamento Centroamericano 
Sobre el Origen de las Mercancías, Reglas de Origen Específicas, Parte I refiere a las 
Notas Generales Interpretativas, y la Parte II Reglas de Origen Específicas, las que a su 
vez se dividen en secciones y capítulos. Este es un instrumento esencial que forma parte 
del proceso de análisis en el desarrollo de una verificación de origen, mediante estas 
reglas comprobamos que las mercancías realmente cumplan con las reglas de origen 
determinadas en esta resolución.  
6.4.9. Resolución 409-2018 (COMIECO-LXXXV) 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica, Resolución No.409-2018 
(COMIECO-LXXXV) en su primer considerando expresa que: 
De conformidad con los artículos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General de 
Integración Económica Centroamericano (Protocolo de Guatemala), modificado el 27 de 
febrero de 2002, el Consejo de Ministros de Integración Económica subroga en sus 
funciones a todos los demás órganos creados en instrumentos precedentes a dicho 
protocolo en materia de Integración Económica Centroamericana, por lo que tiene bajo 
su competencia tales asuntos, y es a quien le compete aprobar los actos administrativos 
del subsistema de Integración Económica. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica, Resolución No.409-2018 
(COMIECO-LXXXV) expresa: 
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Que el Artículo V del Tratado General de Integración Económica Centroamericano 
establece que las mercancías que gocen de los beneficios del libre comercio, deben estar 
amparadas por un formulario aduanero que contenga la declaración de origen, cuyo 
formato de referencia aparece en el Anexo B del mismo Tratado. 
Que mediante Resolución 18-96 (COMRIEDRE) del 19 de marzo de 1996, se aprobó la 
modificación al formato de Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA), el 
que a su vez fue modificado por la Resolución No. 318-2013 (COMIECO-EX) del 12 de 
agosto de 2013, al que se refiere el Anexo B del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericano. 
Que mediante la Resolución No. 65-2001 (COMRIEDRE) del 16 de marzo de 2001, se 
aprobó el Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, 
Formulario de Declaración e instructivo, el cual fue modificado mediante Resolución No. 
66-2013 (COMRIEDRE) del 15 de mayo de 2013, con el objetivo de aprobar la 
Declaración Única de Mercancías para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre 
(DUT). 
El Consejo de Ministros de Integración Económica, Resolución No.409-2018 
(COMIECO-LXXXV) con fundamento en lo dispuesto en los artículos V y XV del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericano; 1, 5, 7, 15, 28, 36, 37, 38, 39, 46, 
52 y 55 del Protocolo de Guatemala; y 3, 4, 5, 6, y 7 del Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, Resuelve en su numeral 2: 
La DUCA será el nuevo formato del formulario aduanero al que se refiere el Artículo V y 
Anexo B del Tratado de Integración Económica Centroamericana y reemplaza el formato 
del Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA). Asimismo, reemplaza la 
declaración única de mercancías para el tránsito aduanero internacional terrestre (DUT) 
y será utilizada como declaración de mercancías por los Estados Parte. 
A partir de la vigencia de la Resolución 409-2018 (COMIECO-LXXXV), se derogan la 
Resolución 18-96 (COMRIEDRE-III), el numeral 1 de la parte resolutiva de la Resolución 
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318-2013 (COMIECO-EX), y el numeral 3 de la parte resolutiva de la Resolución 66-2013 
(COMRIEDRE) y su Anexos. 
6.4.10. Resolución 410-2019 (COMIECO-EX) 
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica, mediante la Resolución No. 409-2018 
(COMIECO-LXXXV), del 7 de diciembre de 2018, este consejo aprobó el formato de la 
Declaración Única Centroamericana (DUCA) y su instructivo de llenado, el cual entró en 
vigor el 1 de abril de 2019 y reemplazará el formato del Formulario Aduanero Único 
Centroamericano (FAUCA), la Declaración Única de Mercancías para el Tránsito 
Aduanero Internacional Terrestre (DUT) y será utilizado como declaración de mercancías 
por los Estados Parte. 
6.4.11. Implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA)-
Circular Técnica 074-2019 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros (2019), Circular Técnica No. 074/2019, 
Implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA), emitida en fecha 03 
de mayo de 2019 y que según de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 16, 77 
al 83 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 5, 317 al 320, 326, 334, 
356 y 639 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(RECAUCA), 5 al 7 del Reglamento sobre el Régimen de Tránsito Aduanero 
Internacional Terrestre y el artículo V del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano; en aplicación de las resoluciones No. 409-2018 (COMIECO-LXXXV) 
y 410-2019 (COMIECO-EX) del Consejo de Ministros de Integración Económica; y en 
concordancia  a lo establecido en el numeral 3 del artículo 304 del Acuerdo por el que se 
establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus 
Estados miembros, por otro; hace del conocimiento lo siguiente: 
1. Implementación de la Declaración Única Centroamericana (DUCA) 
2. Registro de la Declaración Única Centroamericana 
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3. Adopción de estándares internacionales para el registro de información en la 
DUCA 
4. Impresión de la Declaración Única Centroamericana 
i. DUCA-D: Se debe emplear para la importación o exportación de mercancías 
con terceros países fuera de la región centroamericana. 
ii. DUCA-F: Se deberá emplear para el comercio de mercancías originarias con 
terceros países fuera de la región centroamericana 
iii. DUCA-T: se debe emplear para el traslado de mercancías bajo el régimen de 
tránsito internacional terrestre 
5. Actualización de normativa aduanera con la implementación de la DUCA 
 
La Declaración Única Centroamericana (DUCA), es un documento que une las tres 
principales declaraciones aduaneras que ampara el comercio de mercancías en 
Centroamérica 
6.4.12. Manual de Procedimientos de la División de Fiscalización 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros (2014), Manual de Procedimientos División 
de Fiscalización (2014). El manual de procedimientos tiene como propósito contar con 
una guía clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de las 
diferentes actividades de la División de Fiscalización. 
Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los 
procedimientos a seguir para cada actividad laboral, promoviendo el desarrollo 
administrativo de la institución y dando cumplimiento a la orientación de la modernización 
de la aduana. 
Contempla la red de procesos de la División de Fiscalización, sus departamentos y 
secciones, el desarrollo de los procedimientos con sus respectivos diagramas de flujo. 
Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización en la medida que 
se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad 
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establecida, en la estructura orgánica de la Institución, o bien en algún otro aspecto que 
influye en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar su vigencia operativa (p.3). 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros (2014), Manual de Procedimientos División 
de Fiscalización (2014). Define que el Objetivo del Manual es Orientar, unificar y facilitar 
el trabajo para obtener los lineamientos rectores del que hacer de Fiscalización, Controlar 
el cumplimiento de la gestión fiscalizadora y evitar modificaciones en los procedimientos 
y Garantizar la eficiencia en el desarrollo de las auditorías. (p.3) 
 
6.4.13. Desarrollo de los Procedimientos de Auditoría documental de Origen 
de las Mercancías 
 
Dirección General de Servicios Aduaneros (2014), Manual de Procedimientos División 
de Fiscalización (2014). Departamento de Auditoría de Origen de las Mercancías en sus 
procedimientos establece; 
1. El Director de la División de Fiscalización/ Jefa DAOM, determinan la cantidad de 
auditorías a ser efectuadas en el mes en base al POA y planifican la cantidad de 
auditorías a ser ejecutadas por mes. 
2. El Director de la División de Fiscalización/ Jefa DAOM, realizan consulta en MGA 
para obtener el nombre de las empresas a ser auditadas. 
3. El Director de la División de Fiscalización/ Jefa DAOM, programan el orden de las 
empresas a ser auditadas en base a la calificación de prioridad establecida por el 
MGA. 
4. Jefa DAOM, accede a las estadísticas de las empresas a ser auditadas 
(comportamiento comercial del usuario)  
5. Jefa DAOM/ Auditores, en base al comportamiento comercial, solicita a control 
documental copia de 3-5 declaraciones por importador con sus documentos 
soporte. 
6. Control documental remite documentación solicitada a DAOM: 
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a. Copia de la declaración de importación con sus soportes 
b. Certificado de origen 
c. BL 
d. Factura Comercial 
e. SIAN 
f. Información del proceso de elaboración de la mercancía 
g. Análisis sobre preferencias otorgadas (tratados aplicados) 
h. Reglas de origen específicas 
i. Formato de Certificación 
j. Condiciones de Trasbordo y Expedición 
k. Posición y desgravación arancelaria de la mercancía objeto de 
investigación 
7. Jefa DAOM/ Auditores, realizan investigación preliminar con auditores(as) en base 
a la documentación suministrada por Control Documental. 
8. Jefa DAOM/ Auditores, establecen los objetivos específicos de la auditoría. 
9. Auditores realizan auditoría documental de Origen de las Mercancías en base a 
los siguiente: 
a. Verifica información (internet, sistema informático aduanero, tratados y 
convenios que apliquen a la mercancía). 
b. Analiza reglas de origen presentes en los TLC aplicados a la mercancía. 
c. Determina complejidad de las reglas de origen a aplicar. 
d. Realiza nuevamente un análisis de toda la información obtenida. 
e. Si es necesario se investiga el proceso de elaboración de la mercancía. 
f. Determina las preguntas que contendrá cuestionario de verificación. 
10. Auditores elaboran reporte y propuesta de verificación conteniendo los aspectos 
a destacar de la investigación de origen, define la mercancía objeto de indagación, 
período a verificar y cuantifica posible hallazgo. 
11.  Auditores remiten reporte y propuesta de verificación a la jefa DAOM para su 
revisión. 
12. Jefa DAOM, recibe y revisa la propuesta de verificación y reporte. 
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13. Jefa DAOM, decide la aceptación o rechazo de la propuesta de verificación 
conforme al análisis del caso: 
a. Si no aplica a la auditoría de origen de las mercancías, cierra y archiva el 
caso, y manda al área de auditoría competente. 
i. Fin 
14. Si aplica, aprueba propuesta de verificación, carga auditoría en el MGA. 
15. Auditores elaboran cronograma de trabajo en base al formato establecido en el 
Manual de Procedimientos (2014) 
16. Auditores elaboran carta dirigida a la autoridad competente de la aduana o 
institución establecida por tratado o convenio del país del cual procede el 
exportador(a) y/o productor(a), con su notificación de inicio del proceso de 
verificación y cuestionario. 
17. Jefa DAOM, revisa documentos y los remite a Director de la División de 
Fiscalización. 
18. Director de la División de Fiscalización, firma carta, notificación de inicio del 
proceso de verificación y cuestionario; y luego los remite al auditor(a). 
19. Auditores, notifica (adjunta documentos) a través de los medios establecidos en 
el tratado (correo express debidamente certificado o vía correo electrónico) a la 
aduana o institución establecida por tratado o convenio del país del cual procede 
el exportador(a) y/o productor(a). 
20. Autoridad Competente, recibe notificación de inicio de verificación y cuestionario; 
los remite al exportador(a)/ productor(a); y le informa que tiene 30 días para remitir 
contestación con derecho a prorroga por el mismo plazo. 
21. Autoridad Competente, envía a la DGA de Nicaragua, el acta de notificación 
efectuada al exportador(a) y/o productor(a) cuando corresponda. 
22. Auditores reciben el acta de notificación de inicio, por parte de la autoridad 
competente del país exportador, auditor(a) notifica el inicio de la verificación de 
origen al importador(a). 
23. Exportador/ Productor, envía a las autoridades de Aduana de Nicaragua 
(auditores(as) DAOM) contestación al cuestionario antes enviado. 
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24. Auditores, en el desarrollo de la auditoría deberá de efectuar reporte diario de las 
actividades realizadas en el MGA. 
25. Auditores reciben contestación y las pruebas aportadas para comprobación del 
origen de las mercancías. 
26. Auditores verifican y analizan si la información encuentra bien sustentada para la 
determinación del origen de las mercancías. 
27. Auditores, en caso que se requiera alguna aclaración adicional, elabora un 
cuestionario subsecuente (complementario). 
28. Auditores, remiten cuestionario con una notificación al exportador(a) /productor(a), 
firmada por el Director de la División de Fiscalización. 
29. Auditores, Elabora la resolución final de determinación de origen con fundamentos 
legales que la mercancía califica como originaria y que puede gozar de la 
preferencia en el período verificado; y lo remite a jefa DAOM. 
30. Jefe DAOM, Recibe y analiza las conclusiones de hechos y fundamentos jurídicos 
de la resolución final; luego remite a Director(a) DF para firma. 
31. Director de Fiscalización, revisa y firma resolución final de determinación de origen 
para su aprobación. 
32. Auditores, notifican resolución exportadora(a) y/o productor(a) de la mercancía y 
procede según sea el caso: 
a. Mercancía declarada originaria: elabora notificación informando al 
importador(a) que la mercancía objeto de verificación califico como 
originaria. 
i. Fin 
33. Auditores, mercancía declarada no originaria: elabora pre liquidación de impuesto 
y notificación de hallazgos dirigida al importador(a); luego la remite a jefa DAOM. 
34. Jefe DAOM, revisa y da visto bueno a notificación de hallazgo. 
35. Director de Fiscalización, revisa y firma la notificación de hallazgo y remite a jefa 
DAOM. 
36. Jefa DAOM, remite al auditor. 
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37. Auditores proceden a notificar al importador a través de mensajería u otro medio 
que produzcan acuse de recibido. 
De acuerdo al Manual de procedimientos (2014), el tiempo de finalización de las 
actividades propias de la auditoría documental de origen se ejecutan en un tiempo de 
7.5 días.  
Sin embargo, el tiempo que conlleva la legislación nacional aduanera iniciando desde 
que el importador recibe la notificación donde establece un plazo de 10 días hábiles, para 
que realice una de las siguientes tres acciones: 
a. Importador realice cancelación de adeudo 
a.1. El especialista en control, realiza orden de pago (servicios e impuestos), 
además de la elaboración de complementarias o declaraciones de oficio 
(nueva declaración) en el caso que lo amerite. 
a.2. Fin 
b. Importador, introduce recurso de revisión ante la autoridad que dictó el acto 
o ante la autoridad superior del Servicio Aduanero siguiendo ,os pasos 
subsecuentes: 
b.1. Dirección de Asuntos Jurídicos, solicita copia de expediente, con un plazo 
de 40 horas a la Dirección de Fiscalización.   
b.2. Auditores, remiten el expediente de la empresa auditada a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. 
b.3. Gestor legal, realiza análisis del caso. 
b.4. Gestor legal, elabora resolución. 
b.5. Gestor legal/ Director DAJ, solicita autorización y firma de resolución del 
Director General. 
b.6. Dirección de Asuntos Jurídicos, emite resolución, la que puede ser: 
- “No ha lugar” (si son válidos los hallazgos de fiscalización), se notifica a la 
División de Fiscalización para que proceda con el cobro; así el importador(a) 
podrá proceder a realizar el pago o presentar recurso de apelación. 
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- Si los hallazgos no son considerados válidos, “Si ha lugar”, solicita cierre de 
caso con autorización del Director de Fiscalización.  
b.7. Fin 
c. Importador no se pronuncie en el plazo estipulado por la legislación 
aduanera. 
c.1. Auditores, elabora la notificación de adeudo (conformación de cobro). 
c.2. Legislación Nacional Aduanera, establece un plazo de quince días para 
que importador(a): 
c.2.1. Importador realiza cancelación de adeudo. 
i. Fin 
c.2.2. Importador, Introduzca recurso de apelación, a la autoridad superior del 
servicio aduanero o al TATA. Una vez que pronuncie la autoridad 
competente, enviará resolución a la DGA, informando el “resuelve” total o 
parcial, según el caso; y procede: 
Del resultado de la resolución se notificará al auditado(a) la confirmación total o parcial 
del acto resolutivo. 
El auditado cancela el adeudo o interpone recurso de amparo 
i. Fin 
c.2.3. Auditor, En caso de que el importador aun no conteste, se informa a jefa 
del departamento para que solicite la inhabilitación del importador en el 
sistema SIAN (Sistema Informático Aduanero de Nicaragua). 
i. Fin 
Nota: Es responsabilidad de Dirección Gestión de Riesgos cargar y actualizar la base de 
datos de las empresas a ser auditadas en el MGA; en base a factores de riesgo, 
estadísticas de planificación, denuncias, especiales orientadas por la Dirección Superior, 
Asuntos Jurídicos y TATA (Recursos); además de la retroalimentación del mismo 
sistema, e interés operativo de DGA. 
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6.4.14. Desarrollo de los Procedimientos de Auditoría domiciliar de Origen de 
las Mercancías 
Dirección General de Servicios Aduaneros (2014), Manual de Procedimientos División 
de Fiscalización (2014). Departamento de Auditoría de Origen de las Mercancías en sus 
procedimientos establece; 
1. Auditores, elaboran propuesta de verificación in situ que contiene programa 
de visita y lo remite a jefa DAOM. 
2. Jefa DAOM, presenta propuesta de intención de visita de verificación al 
director de fiscalización. 
3. Director División de Fiscalización, recibe y revisa la propuesta de intención 
de visita y la remite al Director General para su aprobación. 
4. Director General, autoriza o rechaza la intención de visita de verificación; 
remite respuesta a Director de la División de Fiscalización. 
1. Auditores, rechazada la propuesta 
a.1. Procede paso 22 y subsecuentes del procedimiento: DF-DAOM-01 
a.2. Fin 
2. Director de la División de Fiscalización, procede según sea el caso, 
b.1. Director Fiscalización, rubrica Resolución y remite a jefa DAOM 
b.2. Jefa DAOM, Orienta a auditor proceda a elaborar carta dirigida a la 
autoridad competente de la aduana o institución establecida por tratado o 
convenio del país del cual procede el exportador y/o productor. 
b.3. Auditores, Elabora carta informando a la autoridad competente de la 
aduana o institución establecida. 
b.4. Jefa DAOM/ Auditores, Informa inicio de proceso de “auditoría 
domiciliar de origen de las mercancías” a la autoridad competente del país 
exportador según lo disponga el tratado. 
b.5. Auditores, Elabora credencial y notificación de visita de verificación. 
b.6. Jefa DAOM/ Auditores realiza visita de campo. 
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b.7. Auditores recopilan y verifican información durante la visita de 
verificación en las instalaciones del exportador y/o productor de acuerdo a 
lo establecido en el tratado aplicable. 
b.8. Jefa DAOM/ Auditores, levanta campo 
b.9. Auditores elaboran informe final sobre visita. 
 
De acuerdo al Manual de Procedimientos (2014), la finalización de estas actividades de 
auditoría domiciliar de origen se ejecutan en un tiempo efectivo de 3 días. 
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VII. Preguntas Directrices 
 
1. ¿Cuáles son los procedimientos del marco legal para la verificación de Origen de 
las Mercancías en el marco del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano (TGIECA)? 
 
2. ¿Cómo se realizan los procedimientos de auditoría sobre la verificación del origen 
de las Mercancías según el Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano (TGIECA)? 
 
3. ¿Cuáles son los requerimientos de información que se necesitan en la ejecución 
de las auditorías para las mercancías que gozan de trato arancelario preferencial? 
 
4. ¿Realmente son efectivos los procedimientos planteados en el Manual de la 
División de Fiscalización para la realización de la auditoría del Origen de las 
Mercancías? 
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VIII. Diseño Metodológico 
 
El diseño metodológico está conformado por un conjunto de técnicas y procedimientos a 
seguir para su realización, su principal propósito es implementar procesos de recolección 
y análisis de datos, lo cual constituye la base del trabajo de investigación. 
 
8.1. Área de Estudio  
 
El área de estudio comprende el departamento de Auditoría de Origen de las mercancías, 
ubicado en la División de Fiscalización en la Dirección General de Servicios Aduaneros 
de Nicaragua (DGA), dicho departamento está conformado por cuatro auditores y un jefe 
de departamento, todos especialistas encargados en determinar el cumplimiento de los 
procedimientos de origen enfocado directamente a las importaciones de nuestro país.  
 
8.2. Tipo de Investigación 
Este estudio es del tipo descriptivo-aplicado puesto que se describe los procedimientos 
ejecutados en una auditoría de origen, a su vez se plantea la implementación de 
procedimientos bajo el marco del Tratado de Integración Económica Centroamericana 
(TGIECA), el cual que servirá de guía al personal de la División de Fiscalización para la 
ejecución de una auditoría de Origen. 
 
Según (Hérnandez Sampieri, 2003) indica que la investigación aplicada, es aquella que 
soluciona problemas prácticos.  
 
8.3. Enfoque de la Investigación 
En la presente investigación se definió el enfoque de la investigación como cualitativo, 
se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una 
medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. (Sampieri, 2006). 
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El enfoque de esta investigación es cualitativo con lineamientos cuantitativos debido a 
que la información surgió de la recolección de datos de diversas fuentes, primarias 
porque se obtienen de forma directa y de forma secundarias porque se recopiló 
información de libros y fuentes de internet para sustentar la investigación. 
 
8.4. Unidad de Análisis 
 
Como unidad de análisis tomaremos el Departamento de Auditoría de Origen de las 




De acuerdo a Hernández Sampieri, (2003) Muestra es un subconjunto de la población, 
que se obtiene para averiguar las propiedades o características de esta última, por lo 
que interesa que sea un reflejo de la población, que sea representativa de ella. 
 
El universo se conformó con la serie de procedimientos que se ejecutan para la 
realización de la auditoría de origen de las mercancías bajo el marco del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericano (TGIECA). 
 
Por lo tanto, la muestra se obtuvo de la División de Fiscalización quien es la encargada 
de la fiscalización posterior al despacho, la que es realizada por sus tres Departamentos 
que constituyen esta División: Departamento de Auditoría Domiciliar, Departamento 
Documental y Departamento de Auditoría de Origen. 
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8.6. Tipo de Muestreo 
 
El tipo de muestreo que se utiliza, es un muestreo no probabilístico por conveniencia, 
donde se seleccionó a los especialistas de fiscalización del Departamento de Auditoría 
de Origen de las Mercancías para recolectar los datos necesarios para el desarrollo de 
este trabajo investigativo. 
 
8.7. Métodos teóricos y Empíricos 
 
El presente trabajo investigativo cuenta con un método teórico analítico, en el cual se 
analizan los procedimientos realizados en las actuaciones de fiscalización a posteriori al 
despacho de las mercancías en el marco del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano (TGIECA) realizado por el Departamento de Origen de las Mercancías 
en la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua. 
 
8.8. Plan de Análisis 
 
El plan de análisis de este estudio se basa en un enfoque descriptivo, donde se estudia 
el resultado obtenido mediante las fuentes primarias utilizadas en la investigación tales 
como entrevistas, grupo focales, cuestionarios y guía de revisión documental.  
La información se obtendrá a través de las entrevistas la cual se procesará a través de 
una hoja electrónica de Excel, que facilitará el análisis de los datos recolectados para 
poder emitir conclusiones y recomendaciones que le den solución a la problemática 
planteada. 
 
8.9. Operacionalización de las Variables  
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8.10. Plan de Recolección de Datos 
 
Esto implica un plan detallado de los procedimientos donde se determinarán las fuentes 
información que se utilizarán para la recolección de datos los que deberán ser confiables. 
 
8.11. Sesgos y su Control 
 
El presente trabajo investigativo es cualitativo con un muestreo no probabilístico por 
conveniencia, sin embargo, no significa que exista un sesgo de error mínimo al momento 
de recolectar la información mediante los instrumentos aplicados a los especialistas de 
fiscalización del Departamento de Auditoría Domiciliar de la División de Fiscalización. 
 
8.12. Consideraciones Éticas 
 
Para que la investigación se sustente en los principios de la ética, cuando los sujetos de 
estudio sean personas, se tendrá en cuenta el consentimiento previo de los mismos para 
participar, tomándose en cuenta todos los aspectos establecidos respetando el sigilo 
profesional y ético.  
 
8.13. Instrumentos Utilizados 
 
Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron las entrevistas, guía de revisión 
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IX. Análisis de Resultados 
 
La presente investigación realizada sobre el Análisis de los Procedimientos para la 
realización de la auditoría del Origen de las Mercancías en el marco del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericano (TGIECA), actividad realizada por el 
Departamento de Origen de las Mercancías de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros, se procedió a la recolección de información por medio de instrumentos tales 
como entrevistas dirigidas a los diferentes especialistas que integran esta área objeto de 
estudio, grupo focal con experto en la materia y revisión documental sobre auditorías 
realizadas en el marco de este Tratado Comercial, con el objetivo de clasificar los 
diferentes puntos de vista en cuanto a conocimiento de Leyes, normativa y 
procedimientos aplicables del control aduanero a posteriori,obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
9.1. Marco Legal Aduanero 
Que el Tratado General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA), 
mediante Resolución No. 156-2006 “Reglamento Centroamericano sobre el Origen de 
las Mercancías”, establecen los procedimientos para determinar el origen de las 
mercancías y asimismo el Código Aduanero Centroamericano y su Reglamento, 
instauran criterios para la determinación y cumplimiento de las reglas sobre el origen de 
las mercancías y sus procedimientos, facilitando el comercio exterior y otorgando 
beneficios arancelarios a las mercancías adscritas en el marco del TGIECA, es decir 
velar por la adecuada aplicación de la preferencia arancelaria y el uso correcto del 
Documento Único Centroamericano. Es en este sentido que los funcionarios encargados 
de la fiscalización podrán requerir del sujeto pasivo cualquier información de 
trascendencia tributaria para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y no tributarias.  
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En este proceso de investigación referente al análisis efectuado a las respuestas 
contenidas en los diferentes instrumentos de información, se concluyó que Marco Legal 
Aduanero relacionado a los procedimientos de verificación de origen, contiene los 
fundamentos legales y directrices necesarias que facultan a la División de Fiscalización 
para la aplicación de sus funciones y atribuciones, cumpliendo con el debido proceso y 
el principio de legalidad de las actuaciones de los funcionarios públicos. 
9.2. Marco Normativo Aduanero 
Que del análisis efectuado al Marco Normativo Aduanero, obtuvimos como indicador de 
nuestros instrumentos aplicados, que la circular técnica 074-2019 sobre la 
“Implementación de la Declaración Única Centroamericana”, emitida por la Dirección 
General de Servicios Aduaneros el 03 de mayo de 2019, es una disposición 
administrativa aduanera que establece un modelo uniforme a nivel centroamericano, 
denominado Declaración Única (DUCA), que constituye el documento único 
administrativo que integra un formato único de los diferentes formularios que se utilizaban 
para el Formulario Aduanero único Centroamericano (FAUCA), esta es una medida de 
facilitación del comercio, resultado del esfuerzo del trabajo de los servicios aduaneros de 
la región, así como del Consejo de Ministros de Integración Económica; y constituye un 
paso firme hacia el fortalecimiento del proceso de la integración económica 
centroamericana. Por lo antes mencionado, los especialistas en el área consideran que 
una propuesta de procedimientos en el marco del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericano (TGIECA) es ideal, puesto que con esta unificación de 
formatos denominada DUCA, se debe distinguir la naturaleza del formulario ya sea 
DUCA-D, DUCA-F o DUCA-T, por lo que el especialista debe verificar que el sujeto 
pasivo haya aplicado de forma correcta este documento. 
Asimismo, en nuestros instrumentos y lo establecido en la presente normativa aduanera, 
le corresponde a la División de Fiscalización verificar y comprobar las disposiciones 
aduaneras y de comercio exterior, lo cual no contraviene lo tipificado en la ley, sino que 
este amplia sobre conceptos, atribuciones, requisitos, formalidades y condiciones, 
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referente derechos y obligaciones que tienen los beneficiarios, lo que no limita a la 
División de Fiscalización sus actuaciones como fiscalizador, las cuales están contenidas 
en los artículos del 23 al 49 del RECAUCA.  
 
En relación al Manual de Procedimientos de la División de Fiscalización, los especialistas 
en el área afirman, que efectivamente los procedimientos planteados en el Manual no 
describen todas las actividades desarrolladas durante el proceso de fiscalización, pero 
estos procedimientos tampoco transgreden lo establecido en la ley, sino que es una guía 
general que se da conocer al personal de  nuevo ingreso facilitando la comprensión de 
las actividades a realizar en una auditoría, así como  orientar, unificar y facilitar el trabajo, 
para garantizar la eficiencia en el desarrollo de las auditorías. 
 
A su vez, se documentó que los procedimientos que la División de Fiscalización realiza 
al Departamento de auditoría de origen de las mercancías por medio de una serie de 
preguntas, donde los entrevistados argumentaban que en el ejercicio de las auditorías 
se realizan procedimientos que no se encuentran planteados en dicho manual y que son 
de suma importancia para el proceso de la verificación de las mercancías. 
 
Por lo antes expuesto, se procedió a definir criterios que permitieran organizar las 
respuestas de los instrumentos aplicados y lograr evaluar los resultados de los 
instrumentos aplicados de forma cuantitativa y cualitativa sobre los procedimientos 
efectuados por la División de Fiscalización posterior al despacho de las mercancías, de 
la forma siguiente: 
 
Tabla 1. Ponderación de valores por componente y preguntas 
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Fuente: elaboración propia 
Tabla 2. Rangos y estatus para la evaluación de los Procedimientos aplicados a la 
verificación de origen de las mercancías 
 
Escala de Calificación Cualitativa 
Rango Riesgo Significado 
Menor del 60% ALTO 
Se requiere atender de manera inmediata las 
propuestas de mejoras sustanciales para 
implementar procedimientos en el marco del 
(TGIECA) en las verificaciones de origen  
De 61% al 80% MEDIO 
Se requiere mejora a los procedimientos aplicados 
en la verificación de origen el marco del TGIECA 
De 81% al 100% BAJO 
Se requiere revisión acorde al marco normativo y 
legal en referencia a la aplicación de los 
procedimientos en el marco del TGIECA. 
Fuente: elaboración propia 
 Tabla 3. Resumen de la Evaluación de los Resultados de los Instrumentos de forma 











Marco Legal Aduanero 7 100% 
        Puntaje 0= 0% 
Puntaje 1= 20% 




Puntaje 3= 60% 
Puntaje 4= 80% 
  Puntaje 5= 100% 
Total de Preguntas 12   
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Variables Calificación Cuantitativa Calificación Cualitativa 
Marco Legal Aduanero 96.30% BAJO 
Marco Normativo Aduanero 77.78% MEDIO 
 













De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que el Marco legal tiene un 
cumplimiento del 96.30% es decir que su riesgo es bajo y se deben ejercer revisiones 
acordes en referencia a la aplicación de los procedimientos en el marco del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA) y que el Marco Normativo 
aduanero refleja un porcentaje del 77.78% lo que indica un riesgo medio, donde se deben 
mejorar los procedimientos para la verificación del origen de las mercancías, ambos 
encontrándose en un rango aceptable en cuanto a los aspectos evaluados en el presente 
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práctica en sus procedimientos y están conforme a su marco jurídico y normativa 
aplicable, lo que sí es importante es fortalecer su autoevaluación y mejora continua. 
 
También es importante recalcar que dentro de los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de los instrumentos anteriormente mencionados es que los auditores tienen 
un alto conocimiento del marco legal aduanero y normativo lo que es ventajoso en sus 
procesos de verificación de origen, lo cual promueve un correcto abordaje de como 
conducir una auditoria de origen en el marco del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericano. 
 
9.3. Propuesta de Procedimientos en el Marco del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericano (TGIECA) 
 
La propuesta de mejora a los procedimientos en el marco del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericano (TGIECA), están dirigidas a complementar el 
desarrollo de las fases de la auditoría de origen, pues se consideran oportunos y útiles 
para reforzar su función, con el objetivo de contar con los lineamentos y directrices 
necesarias para que los especialistas del Departamento de Auditoría de Origen de las 
Mercancías los ejecuten íntegramente. 
Por lo tanto, en este punto se desarrollarán las actividades destinadas a la realización de 
una auditoría de verificación de Origen en el marco del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericano (TGIECA), inicialmente, teniendo como referencia los 
procedimientos establecidos por el Departamento de Auditoría de Origen de las 
Mercancías para la ejecución de la verificación de Origen y segundo tomando en cuenta 
lo establecido en el Capítulo IV “Procedimientos Aduaneros relacionados con el Origen 
de las Mercancías”, Artículo 27. “Procedimientos para Verificar el Origen”. 
1. El inicio de fiscalización de origen surge del sistema de análisis de riesgo que se 
basa de las siguientes fuentes: 
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a. Operadores a ser verificados con incidencias en materia de origen, según 
Plan Operativo Anual (POA) enviado por la División de Gestión de Riesgo.  
b. Por denuncias (usuarios externos a DGA), áreas relacionadas (Revisión 
Documental, Aduanas de Despacho, Asuntos Jurídicos, entre otros). 
2. El jefe de departamento designa los operados a ser analizados por los auditores. 
3. Se hace una breve discusión con el jefe del departamento sobre la viabilidad de 
la ejecución de la auditoría al operador designado. 
4. Una vez aprobado, el auditor procede a realizar las investigaciones pertinentes, 
partiendo de la solicitud de las declaraciones de importación, con sus debidos 
soportes;  
i. Factura Comercial 
ii. Conocimiento de embarque, guía aérea, o Carta porte, según sea el 
caso y; 
iii. Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) o Documento 
Único Centroamericano (DUCA) 
Esto solicitado a través de un formato de copias a legajo, el cual debe ser autorizado por 
el jefe del área de Auditoria documental. 
5. Con la documentación física suministrada por el área de Auditoria documental, se 
procede a analizar las declaraciones de mercancías con sus adjuntos, verificando 
el cumplimento de las reglas de origen, las condiciones de tránsito y transbordo, 
y el cumplimiento del formato preestablecido FAUCA o DUCA. 
6. Con el análisis anteriormente evaluado, el auditor elabora cédula de trabajo, 
donde se detallan cada una de las posiciones afectadas, es decir las mercancías 
que se encuentran bajo el amparo de este Tratado de Libre Comercio 
cuantificando el posible hallazgo. 
7. Con el resultado de dicho análisis, el auditor procede a la elaboración de carta 
para notificar a la Autoridad Competente del país exportador por cualquier medio 
que produzca un comprobante que confirme su recepción, la cual tendrá un plazo 
máximo de diez días a partir de la recepción. 
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8. Una vez recibida el acta de Notificación de Inicio de parte de la Autoridad 
Competente del país exportador, el auditor notifica el Inicio de la 
Verificación de Origen al Importador Nicaragüense, mediante uno o más 
de los medios siguientes:  
a) cuestionarios escritos o solicitudes de información dirigidos al 
exportador y, cuando corresponda, al productor de la Parte exportadora;  
b) visitas a las instalaciones del exportador o productor en territorio de la 
Parte exportadora, con el propósito de examinar los registros contables 
y los documentos a que se refiere el Artículo 21, además de 
inspeccionar las instalaciones y materiales, o productos que se utilicen 
en la producción de las mercancías; o, 
c) otros procedimientos que acuerden las Partes; 
9. El exportador o productor que reciba un cuestionario o solicitud de información 
conforme al párrafo 2 deberá responderlo y devolverlo dentro de un plazo de 
treinta (30) días, contado a partir de la fecha en que sea notificado. Durante dicho 
plazo el exportador o productor podrá, por una sola vez, solicitar por escrito a la 
Autoridad competente de la Parte importadora prórroga del mismo, el cual no 
podrá ser superior a treinta (30) días. 
10. En caso que el exportador o productor no devuelva el cuestionario debidamente 
respondido o la información solicitada dentro del plazo otorgado o durante su 
prórroga, la Autoridad competente de la Parte importadora resolverá que la 
mercancía objeto de verificación se considerará no originaria, denegándole el libre 
comercio. 
11.  Antes de efectuar una visita de verificación de conformidad con lo establecido en 
el párrafo 2, la Parte importadora estará obligada, por conducto de su Autoridad 
competente, a notificar por escrito su intención de efectuar la visita. La notificación 
se enviará al exportador o al productor que será visitado y a la Autoridad 
competente de la Parte en cuyo territorio se llevará a cabo la visita. Esta 
notificación contendrá: 
a. Identificación de la Autoridad competente que hace la notificación; 
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b. Nombre del exportador o del productor que se pretende visitar; 
c. Fecha y lugar de la visita de verificación propuesta; 
d. Objeto y alcance de la visita de verificación propuesta, haciendo mención 
específica de la mercancía o mercancías objeto de verificación; 
e. Identificación y cargos de los funcionarios que efectuarán la visita de 
verificación; y, 
f. Fundamento legal de la visita de verificación  
12. Si dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha en que se reciba 
la notificación de la visita de verificación propuesta conforme al párrafo 5, 
el exportador o el productor no otorga su consentimiento por escrito para 
la realización de la misma, la Parte importadora resolverá que la 
mercancía objeto de verificación se considerará no originaria, 
denegándole el libre comercio. 
13. Cuando el exportador o productor reciba una notificación de visita de 
verificación podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de 
recepción de la notificación, por una sola vez, solicitar la posposición de 
la visita de verificación propuesta, por un período no mayor de sesenta 
(60) días a partir de la fecha en que se recibió la notificación, o por un 
plazo mayor que acuerden las Partes. Para estos efectos, el exportador 
o productor deberá notificar la solicitud de la posposición de la visita a la 
Autoridad competente de la Parte importadora y de la Parte exportadora. 
14. Cualquier modificación de la información, deberá ser notificada por 
escrito al exportador o productor y a la Autoridad competente de la Parte 
exportadora, por lo menos con diez (10) días de antelación a la visita. 
15. Una Parte no podrá denegar el origen de la mercancía o mercancías con 
fundamento exclusivamente en la solicitud de posposición de la visita de 
verificación. 
16. Cada Parte permitirá al exportador o al productor, cuya mercancía o 
mercancías sean objeto de una visita de verificación, designar dos 
observadores que estén presentes durante la visita, siempre que 
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intervengan únicamente en esa calidad. De no designarse observadores 
por el exportador o el productor, esa omisión no tendrá como 
consecuencia la posposición de la visita. 
17.  La Autoridad competente de la Parte importadora redactará un informe 
de la visita que contendrá los hechos en ella constatados. Dicho informe 
podrá ser firmado de conformidad por el productor o exportador. 
18. La Autoridad competente de la Parte importadora, para efectos de la 
verificación de origen cuando corresponda, se basará en los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados que se apliquen en territorio de 
la Parte desde la cual se ha exportado la mercancía. 
19. Dentro del procedimiento de verificación, la Autoridad competente 
proporcionará al exportador o productor cuya mercancía o mercancías 
hayan sido objeto de la verificación, una resolución escrita en la que se 
determine si la mercancía califica o no como originaria, la cual incluirá las 
conclusiones de hecho y el fundamento jurídico de la determinación. 
a. Sí la mercancía es declarada como no originaria el auditor deberá 
elaborar pre-liquidación en correspondencia de los tributos dejados 
de percibir, lo cual será reflejado en la misma Resolución Final 
Determinación de Origen. 
b. El auditor realiza notificación al importador; si el Importador está de 
acuerdo con la notificación procede a la cancelación del adeudo 
contraído, en caso contrario el importador interpone los recursos 
pertinentes ante las diferentes instancias. 
20. El jefe del Departamento de Origen monitorea el pago. 
21. El auditor remite informe y expediente del caso conforme lo solicite la 
División de Asuntos Jurídicos. 
22. El Procedimiento para verificar el origen”, este no podrá exceder de un 
(1) año. No obstante, la Autoridad competente de la Parte importadora, 
en casos debidamente fundados y por una sola vez, podrá prorrogar 
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dicho plazo hasta por treinta (30) días. Dicha prórroga deberá ser 
notificada a las Partes involucradas. 
23. Transcurrido el plazo o la prórroga correspondiente establecidos en el 
párrafo anterior, sin que la Autoridad competente de la Parte importadora 
haya emitido una resolución de determinación de origen, la mercancía o 
mercancías objeto de la verificación de origen recibirán el mismo 
tratamiento de las mercancías originarias y gozarán de libre comercio de 
conformidad con el Artículo III del Tratado General de Integración 
Económica Centroamericano. 
24. Cuando en más de un procedimiento de verificación que lleve a cabo la 
Autoridad competente de la Parte importadora demuestre que el 
exportador ha certificado más de una vez, de manera falsa o infundada, 
que una mercancía califica como originaria, podrá suspender el libre 
comercio a las importaciones sucesivas de mercancías idénticas que 
sean exportadas por ese mismo exportador, hasta que éste pruebe que 
cumple con lo establecido en el Reglamento Centroamericano sobre el 
Origen. 
25. Las mercancías que hayan sido objeto de un procedimiento de 
verificación y que se encuentren amparadas en uno o más Formularios 
Aduaneros, no podrán ser sometidas nuevamente a otro procedimiento 
de verificación. 
26. Cuando la Autoridad competente de una Parte, a través de un 
procedimiento de verificación determine que una mercancía importada a 
su territorio no califica como originaria, debido a diferencias con otra Parte 
relativas a la clasificación arancelaria o al valor aplicado a uno o más 
materiales utilizados en la producción de la mercancía, la resolución de 
la Parte importadora no surtirá efectos hasta que la notifique por escrito, 
tanto al importador de la mercancía, como a la persona que haya llenado 
y firmado la Certificación de Origen en el Formulario Aduanero que la 
ampare. 
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9.4. Flujograma de los Procedimientos de la Verificación de Origen en el Marco del 
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El presente estudio consistió en analizar los procedimientos para la realización de la 
auditoría del Origen de las mercancías según el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericano (TGIECA), que permitiera determinar sus principales 
fortalezas y debilidades, a efectos de generar recomendaciones para la Institución, así 
como la obtención de hallazgos que eventualmente puedan ser aplicados como 
aprendizajes por otras administraciones aduaneras de la Región. Dicho análisis se 
realizó en el marco del contexto mundial actual, donde se han dado grandes cambios en 
el comercio internacional, demandando así, nuevas formas de control aduanero.  
 
En esta línea, el análisis de la gestión fiscalizadora que ejerce la Administración de 
Aduana, reviste especial interés, primero porque actualmente Nicaragua muestra una 
posición económica, política y social ventajosa, con respecto a otros países de la Región; 
y segundo, por las características particulares relacionadas con su política de apertura 
comercial. 
 
 La metodología aplicada fue de carácter descriptivo-analítico, la cual se dividió en tres 
etapas: 1) se realizó un análisis de temas tales como: apertura del comercio, 
institucionalidad, nuevos ámbitos de fiscalización y facilitación comercial; 2) se describió 
y analizó la estructura organizacional e institucional de la Aduana enfatizando su labor 
fiscalizadora; 3) se realizó un análisis integrado de la gestión fiscalizadora aduanera de 
Nicaragua, a través de los principales actores y mediante las dimensiones: solidez 
institucional, facilitación del comercio y estructura funcional de la gestión fiscalizadora. 
De acuerdo al análisis realizado, en términos generales se determinó que la Aduana 
muestra solidez institucional que le ha permitido ejercer su labor fiscalizadora de manera 
satisfactoria, afrontando así los nuevos desafíos que le imponen los cambios del 
comercio. Como hallazgos del estudio, se determinaron ciertos aspectos claves que 
caracterizan positivamente la gestión fiscalizadora aduanera de Nicaragua entre los 
principales están: la focalización en las actuaciones hacia los nuevos ámbitos de 
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fiscalización aduanera y de mecanismos efectivos para la ejecución de las auditorías de 
origen de las mercancías.  
 
Por consiguiente, una administración aduanera eficaz constituye un elemento crucial 
para la facilitación del comercio y, por ende, para la División de Fiscalización deberá de 
desarrollar programas, estrategias nacionales y diversos mecanismos de control a fin de 
hacerlo más eficiente y efectivo, por lo que se logró determinar que las aplicaciones de 
las herramientas de recopilación de información permitieron obtener información 
oportuna, para analizar y evaluar los procedimientos aplicados a las verificaciones de 
origen de las mercancías en el marco del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano (TGIECA) para la División de Fiscalización ejecutados por el 
Departamento de Auditoría de Origen de las Mercancías en la Dirección General de 
Servicios Aduaneros de Nicaragua.  
 
Es así como se concluye que el Marco Legal Aduanero y su Marco Normativo contienen 
los fundamentos legales necesarios que facultan a la División de Fiscalización para la 
aplicación de sus funciones y atribuciones en concordancia a los procesos de verificación 
de origen de las Mercancías.  
 
La División de Fiscalización debe realizar un replanteamiento funcional al Manual de 
Procedimientos ya que posee en el mismo pasos generales para la ejecución de las 
auditorías de origen, por lo que los especialistas del Departamento de Auditoría de 
Origen de las Mercancías, consideran que una propuesta de procedimientos específicos 
en base al Tratado General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA), será 
de guía para la ejecución de sus auditorías y permitirá reforzar los mecanismos para el 
control y verificación del origen posterior al despacho de las mercancías optimizando el 
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1- Para llevar a cabo un control aduanero eficiente en el marco del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericano (TGIECA) tanto en la parte 
concurrente como posterior, se tiene que involucrar a los operadores de comercio 
exterior (Auxiliares de la función pública, la participación de ellos es vital, ya que 
parte de la información con la que trabaja Aduana es proporcionada por ellos, pero 
para que esta información sea buena debe existir una efectiva supervisión de sus 
actividades, las cuales deben llevarse de manera aleatoria. 
 
2- Que se brinde  acceso al Sistema de Módulo de Transmisiones Electrónicas de la 
Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua a los especialistas del 
Departamento de Auditoría de Origen de las Mercancías, con la finalidad de 
consultar en la base de datos de transmisión entre Nicaragua y los demás países 
Parte que la información contenida en la Declaración única Centroamericana 
(DUCA) fue hecha por el país de origen y que no presenten variaciones en 
documento físico versus lo reflejado en el sistema antes mencionado, 
garantizando que el proceso de verificación de origen en el marco del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA) se aplique este 
método de validación y se complete el proceso de verificación , puesto que 
formaría parte esencial para hacer un adecuado análisis a la documentación 
presentada por el sujeto pasivo. 
 
 
3- Es necesario realizar el trabajo de análisis de riesgo con las ventajas que ofrecen 
las nuevas tecnologías informáticas para la explotación de datos, a fin de mejorar 
la precisión de las auditorias y orientar eficientemente los recursos disponibles. La 
Labor de inteligencia es necesaria en las Administración Aduanera, con la 
finalidad que se tenga un impacto directo en los procesos de control, utilizando 
toda la información disponible dentro y fuera, para mejorar la toma de decisiones. 
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4- Que la presente propuesta de procedimientos para la verificación de origen de las 
mercancías en el marco del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano (TGIECA), queda sujeta a cambios que se consideren 
pertinentes para mejorar la efectividad de las auditorías de origen. 
 
5- Se requiere capacitación especializada en materia de origen, acompañada de una 
formación integral en temas de clasificación, valor, análisis de gestión de riesgo, 
técnicas de auditoria, legislación nacional y acuerdos comerciales. 
 
6- Coordinar pasantía en el marco de la cooperación mutua entre las aduanas de la 
Región Centroamericana, con el fin de afianzar sus conocimientos y adoptar 
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XIII. Acrónimos y Abreviaturas 
 
DGA   : Dirección General de Servicios Aduaneros 
COMIECO  : Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana 
CAUCA  : Código Aduanero Uniforme Centro Americano 
RECAUCA  : Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centro Americano 
DAI    : Derechos Arancelarios de Importación 
OMC   : Organización Mundial de Comercio 
OMA   : Organización Mundial de Aduanas 
TGIECA  : Tratado General de Integración Económica Centroamericano 
FAUCA  : Formulario Único Centroamericano 
DUCA   : Documento Único Centroamericano 
DUCA-D  : Despacho aduanero de mercancías que no se amparan en FAUCA 
DUCA-F : Despacho aduanero de mercancías originarias de la región C.A que 
se amparan en un FAUCA 
DUCA-T : Despacho de mercancías al régimen de tránsito aduanero aun 
cuando las mercancías se amparen en una DUCA F o una DUCA D 
COMRIEDRE : Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y 
Desarrollo Regional
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Anexo I. Entrevista dirigido a la Jefa de Departamento 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
UNAN – MANAGUA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
(INIES) 
 
ENTREVISTA DIRIGIDO A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE AUDITPRÍA 
ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS  
 
Institución: Dirección General de Servicios Aduaneros — División de Fiscalización 
Objetivo: Conocer los procedimientos aplicados a la Verificación de Origen de las Mercancías 
por la División de Fiscalización ejecutado por el Departamento de Auditoría de origen de las 
Mercancías. 
Indicaciones: Marque con una “X” donde corresponda. 
 
1) ¿El Departamento de Auditoría Origen de las Mercancías posee un Manual de 
Procedimientos Específicos? 
 SI   NO 
 
  
“Análisis de los Procedimientos para la realización de la Auditoría de Origen de las Mercancías 
en el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA) para la 
División de Fiscalización en DGA”. 
 
 
2) ¿Al personal de nuevo ingreso se le da a conocer el Manual de Procedimientos de la 
División de Fiscalización? 
SI   NO 
 
3) ¿Considera que el Manual de Procedimientos de la División de Fiscalización contempla 
todas las actividades a realizar en una auditoría de Verificación de Origen de las 
Mercancías? 
 
 SI   NO 
 
4) ¿Contiene el Manual los procedimientos estructurados en el marco del Reglamento 
Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías para una Verificación de Origen a 
posteriori?  
 
 SI   NO 
 
 
5) ¿La Normativa aduanera describe los Procedimientos a ejecutar en una verificación de 
origen bajo el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericano? 
 
SI   NO 
 
6) ¿Este Manual cuenta con las últimas actualizaciones aplicadas al Formulario Aduanero 
único Centroamericano FAUCA?  
SI   NO 
 
7) ¿Considera usted, que tener Procedimientos en el marco del TGIECA facilitará la 
comprensión e interpretación de las Reglas de Origen? 








“Análisis de los Procedimientos para la realización de la Auditoría de Origen de las Mercancías 
en el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA) para la 
División de Fiscalización en DGA”. 
 
 
8) Desde la entrada en vigor de la actualización del FAUCA, ¿Han aumentado las consultas 
respecto a la certificación de las mercancías?  
 
SI  NO 
 
9) Según experiencia, ¿Considera necesario que los especialistas del Departamento de 
Auditoría Origen cuenten con acceso al Sistema de Consulta de Transmisión para verificar 
la DUCA? 
 
  SI  NO 
 
10) ¿Son aplicables las leyes y normativas que regulan los procedimientos para la Verificación 
de Origen de las Mercancías en el marco del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano? 
 
SI  NO 
 
11) ¿Considera usted, que la incorporación de procedimientos específicos contribuirá a 
alcanzar los objetivos que se persiguen en una Verificación de Origen en el marco del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericano?   
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Anexo II. Entrevista dirigida al Auditor 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
UNAN – MANAGUA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
(INIES) 
 
ENTREVISTA DIRIGIDO AL AUDITOR DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA 
ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS  
 
Institución: Dirección General de Servicios Aduaneros — División de Fiscalización 
Objetivo: Conocer los procedimientos aplicados en una verificación de origen a posteriori por la 
División de Fiscalización ejecutado por el Departamento Auditoría de Origen de las Mercancías. 
Indicaciones: Marque con una “X” donde corresponda. 
 
1) ¿Conoce el Manual de procedimientos de la División de Fiscalización? 
 
SI  NO 
 
2) ¿Conoce las leyes y normas aplicables que regulan los procedimientos para la Verificación 
de Origen de las Mercancías en el marco del Tratado General de Integración Económica 
centroamericano? 
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SI  NO 
3) ¿Posee la División de Fiscalización un Manual de 
Procedimientos para la realización de una auditoría a posterior en el marco del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericano? 
 
SI  NO 
 
4) ¿Considera que el Manual de Procedimientos contempla todas las actividades que se 
realizan en la planeación, ejecución y finalización de una auditoria de Origen de las 
Mercancías a posterior?  
 
SI  NO 
 
5) ¿El Manual de Procedimientos de la División de Fiscalización relacionado a la verificación 
de Origen de las Mercancías, describe de forma clara los procedimientos que debe realizar? 
 
SI  NO 
 
6) ¿Considera usted que una mejora a los procedimientos para la Verificación de Origen en 
el marco del Tratado General de Integración Económica centroamericano contribuirá a 
alcanzar los objetivos que se persiguen en una auditoría?   
 
SI  NO 
 
7) En su posición de auditor de Origen ¿Considera que el Manual de procedimientos ha sido 
de gran apoyo para la ejecución de una Verificación de Origen?  
 








“Análisis de los Procedimientos para la realización de la Auditoría de Origen de las Mercancías 
en el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA) para la 
División de Fiscalización en DGA”. 
 
 
8) ¿Considera que los requerimientos de información que se solicita al sujeto pasivo para la 
realización de una auditoría en el marco del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericano, son suficientes para evaluar el origen de las mercancías? 
 
SI  NO 
 




10) ¿Considera usted que será de provecho para la División de Fiscalización, que se 
implementen Procedimientos de auditoría en el marco del Tratado General de Integración 
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Anexo III Grupo Focal 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
UNAN – MANAGUA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
(INIES) 
 
GRUPO FOCAL DIRIGIDA A LOS AUDITORES DEL DEPARTAMENTO DE 
AUDITORÍA DEORIGEN DE LAS MERCANCÍAS  
 
Institución: Dirección General de Servicios Aduaneros — División de Fiscalización 
Objetivo: Conocer las diferentes opiniones de los auditores de origen respecto a la aplicación de 
los procedimientos de una verificación de origen a posteriori en el marco del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericano (TGIECA) por la División de Fiscalización ejecutado 
por el Departamento de Auditoría de origen de las Mercancías.  
Tema de Discusión 
 
¿Considera usted que el Manual de Procedimientos para la verificación de Origen de las 
Mercancías de la División de Fiscalización cumple su función en base al marco del Tratado 
General de Integración Económica centroamericano (TGIECA)? 
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Anexo VI Guía de Revisión Documental 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 
UNAN – MANAGUA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  
(INIES) 
 
GUIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DEL 
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS 
 
Institución: Dirección General de Servicios Aduaneros — División de Fiscalización 
Objetivo: Esta guía de revisión tiene como objetivo recopilar información para el estudio de esta 
tesis. Los datos obtenidos de la investigación en la División de Fiscalización de la Dirección 
General de Servicios Aduaneros, serán de carácter confidencial y servirán como base para 
investigar la aplicación procedimental que se ejecutan en una auditoría de origen. Resultado de 
ello se mostrarán los resultados, conclusiones y recomendaciones para la mejora de los procesos 
 
A continuación, se presentan los aspectos objetos de revisión y análisis: 
ITEM ASPECTOS A 
CONSULTAR 
SI NO JUSTIFICACIÓN 
1 Los procedimientos contenidos 
en el Manual de la División de 
Fiscalización, son de 
aplicabilidad a los procesos de 
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en el marco del Tratado General de Integración Económica Centroamericano (TGIECA) para la 
División de Fiscalización en DGA”. 
 
 
verificación el marco del 
TGIECA 
2 Aplican otros Procedimientos 
que no se encuentren 
contemplados en este Manual 
  
 




4 La Notificación de Inicio 
contempla la ley normativa 
aplicable al Departamento de 
Origen de las Mercancías 
  
 
5 En los requerimientos de 
información solicitan 
documentación contable, facturas 
de compra de insumos para la 
elaboración del bien final que 
goza de preferencia arancelaria 
  
 
6 Los auditores efectúan pre-
liquidaciones previo a la 
auditoría para la identificación de 
un posible prejuicio tributario, 
este procedimiento lo contempla 
el Manual de Procedimientos 
  
 
7 En caso de no estar satisfecho con 
la información presentada por el 




8 En caso de no estar satisfecho con 
la información presentada por el 
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auditado, solicitan verificaciones 
in situ a las instalaciones del 
exportador o productor 
9 Las inconsistencias encontradas 
están debidamente motivadas en 




10 La Resolución Final de 
Determinación de Origen 
contiene todos los aspectos 
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Anexo VI. Formato DUCA 
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Formato DUCA por línea 
36. Clase de bultos 37. Peso neto 38. Peso Bruto
53.1 Tipo 53.2 Alícuota 53.3 Total
40. Número de linea 42. Unidad de medida 43. Cantidad
45. Clasificación 
arancelaria
47.1 Criterio para 
certificar origen
48 Valor de transacción 50. Seguro 51. Otros gastos
36. Clase de bultos 37. Peso neto 38. Peso Bruto
53.1 Tipo 53.2 Alícuota 53.3 Total
40. Número de línea 42. Unidad de medida 43. Cantidad
45. Clasificación 
arancelaria
47.1 Criterio para 
certificar origen
48 Valor de transacción 50. Seguro 51. Otros gastos
36. Clase de bultos 37. Peso neto 38. Peso Bruto
53.1 Tipo 53.2 Alícuota 53.3 Total
40. Número de línea 42. Unidad de medida 43. Cantidad
45. Clasificación 
arancelaria
47.1 Criterio para 
certificar origen
48 Valor de transacción 50. Seguro 51. Otros gastos
36. Clase de bultos 37. Peso neto 38. Peso Bruto
53.1 Tipo 53.2 Alícuota 53.3 Total
40. Número de línea 42. Unidad de medida 43. Cantidad
45. Clasificación 
arancelaria
47.1 Criterio para 
certificar origen
48 Valor de transacción 50. Seguro 51. Otros gastos
36. Clase de bultos 37. Peso neto 38. Peso Bruto
53.1 Tipo 53.2 Alícuota 53.3 Total
40. Número de línea 42. Unidad de medida 43. Cantidad
45. Clasificación 
arancelaria
47.1 Criterio para 
certificar origen
48 Valor de transacción 50. Seguro 51. Otros gastos
36. Clase de bultos 37. Peso neto 38. Peso Bruto
53.1 Tipo 53.2 Alícuota 53.3 Total
40. Número de línea 42. Unidad de medida 43. Cantidad
45. Clasificación 
arancelaria
47.1 Criterio para 
certificar origen
48 Valor de transacción 50. Seguro 51. Otros gastos
36. Clase de bultos 37. Peso neto 38. Peso Bruto
53.1 Tipo 53.2 Alícuota 53.3 Total
40. Número de línea 42. Unidad de medida 43. Cantidad
45. Clasificación 
arancelaria
47.1 Criterio para 
certificar origen
48 Valor de transacción 50. Seguro 51. Otros gastos
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ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN No. 409-2018 (COMIECO-LXXXV)
DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA)
-DUCA POR LÍNEA-
1. No. Correlativo o referencia 2. No. de DUCA 3. Fecha de aceptación
Hoja  0000   de  000













41. País de origen 44. Acuerdo
46. Descripición de las mercancías 47.2 Reglas 
accesorias













46. Descripición de las mercancías 47.2 Reglas 
accesorias
49.Gastos de transporte 52. Valor en aduana
53.5  Total General
46. Descripición de las mercancías 47.2 Reglas 
accesorias
41. País de origen 44. Acuerdo
49.Gastos de transporte 52. Valor en aduana
























41. País de origen 44. Acuerdo













41. País de origen 44. Acuerdo
46. Descripición de las mercancías 47.2 Reglas 
accesorias
49.Gastos de transporte 52. Valor en aduana
49.Gastos de transporte 52. Valor en aduana
44. Acuerdo
53.5  Total General
53.4 MP
41. País de origen
46. Descripición de las mercancías 47.2 Reglas 
accesorias
























35. Cantidad de bultos 39. Cuota 
contingente
49.Gastos de transporte 52. Valor en aduana
52. Valor en aduana
53.5  Total General
53.5  Total General
41. País de origen 44. Acuerdo
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ADUANA DE PARTIDA ADUANA DE PASO
1. Aduana de Partida 2. Código 3. País 10. Aduana de paso 11. Código
4. Dispositivo de seguridad 5. Ruta a seguir 12. Número de dispositivo de seguridad nuevo
6. Fecha y hora 7. Plazo en horas 13. Fecha y hora
8. Nombre, firma y sello del funcionario de aduana
ADUANA DE PASO ADUANA DE PASO
10. Aduana de paso 11. Código 10. Aduana de paso 11. Código
12. Número de dispositivo de seguridad nuevo 12. Número de dispositivo de seguridad nuevo
13. Fecha y hora 13. Fecha y hora
ADUANA DE PASO ADUANA DE DESTINO
10. Aduana de paso 11. Código 15. Aduana de destino 11. Código
12. Número de dispositivo de seguridad nuevo 12. Número de dispositivo de seguridad nuevo
13. Fecha y hora 13. Fecha y hora
9. Observaciones 9. Observaciones
14. Nombre, firma y sello del funcionario de aduana 14. Nombre, firma y sello del funcionario de aduana
9. Observaciones 9. Observaciones
14. Nombre, firma y sello del funcionario de aduana 14. Nombre, firma y sello del funcionario de aduana
                                                                                    
DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA)
-REVERSO-
14. Nombre, firma y sello del funcionario de aduana
9. Observaciones 9. Observaciones
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DECLARACIÓN ÚNICA CENTROAMERICANA (DUCA)
-HOJA DE AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN-
1. No. Correlativo o referencia 2. No. de DUCA 3. Fecha de aceptación
Hoja  0000   de  000
